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RESUMEN 
Se realizo una investigación de tipo aplicada correlacional, método descriptivo y diseño 
descriptivo - correlacional, con el objetivo de desarrollar la conciencia ambiental y su 
relación con la conservación de áreas verdes con los alumnos del 4 o grado de Educación 
Secundaria de la Institución Educativa Josefa Carrillo de Albornos del Distrito de 
Lurigancho Chosica. 
Las conclusiones a las que se arribo son las siguientes: 
a. En la encuesta realizada de conciencia ambiental y conservación de áreas verdes 
en los estudiantes se determino que existe una relación significativa entre 
conciencia ambiental y conservación de áreas verdes los estudiantes 
encuestados están de acuerdo que la conciencia ambiental es importante para la 
conservación de las áreas verdes y cuidado del medio ambiente en general; un 
24% están totalmente de acuerdo, un 18% no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, un 10% están en desacuerdo y un 4% están totalmente en 
desacuerdo. 
b. La encuesta realizada de la dimensión Educación Ambiental y conservación de 
áreas verdes se obtiene el valor del X2c es mayor al X2t (89.51 > 26.30), entonces 
rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que 
efectivamente si existe una relación directa y significativa entre la educación 
ambiental y la conservación de las áreas verdes por los estudiantes del 4 o año 
secundaria de la institución Educativa José Carrillo de Albornos Chosica -2013. 
c. La encuesta realizada de la dimensión Actitud Ambiental y conservación de áreas 
verdes se obtiene Como el valor del X2c es mayor al X2t (96.008 > 26.30), 
entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; 
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concluyendo: Que efectivamente la actitud ambiental si influye en la conservación 
de las áreas verdes por los estudiantes del 4 o año de secundaria de la Institución 
Educativa José Carrillo de Albornos Chosica - 2013; d)La encuesta realizada de 
la dimensión habilidad Ambiental y conservación de áreas verdes se obtiene 
Como el valor del X2c es mayor al X2t (139.806 > 26.30), entonces rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: Que efectivamente 
los efectos producidos en la conservación de las áreas verdes si se deben a la 
habilidad ambiental por los estudiantes del 4 o año de secundaria de la Institución 
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INTRODUCCIÓN 
La Conciencia Ambiental definida como la formación de conocimientos, interiorización de 
valores y la participación y la prevención y solución de problemas ambientales (CONAM, 
2005) es en la actualidad condición imprescindible para solucionar problemas 
ambientales de naturaleza en la evolución del hombre. 
Es importante reconocer que la concienciación de las personas sobre los problemas 
ambientales relacionados con la conservación de las áreas verdes, pueden ser motivos 
de preocupación de los primeros años de vida de las personas, especialmente de las 
instituciones públicas para que posteriormente podamos asumir nuestra responsabilidad 
y participar activamente en el logro de soluciones que 'permitan la protección de nuestro 
ambiente. 
Es necesario recurrir a procesos de aprendizajes de asuntos ambientales así como 
buscar modelos educativos que permitan superar la situación a la que nos es 
conduciendo el manejo de nuestra economía eminentemente consumista, para lo que se 
refiere de la elevación de la conciencia ambiental, que se debe iniciarse desde todos los 
niveles de educación y las aulas de las instituciones educativas. 
La creciente preocupación por el patrimonio natural y la calidad del medio ambiente unido 
a la necesidad de la conservación del mismo, por los enormes beneficios que reportan en 
términos de valores de uso y no uso, hace que los espacios naturales se alcen como 
verdaderos activos eco - sociales. · 
Como parte de estrategia de cuidado del medio ambiente se encuentra la creación y 
conservación de áreas verdes urbanos. Estos espacios son indispensables por los 
múltiples servicios ambientales y sociales que prestan dentro del ambiente urbano. 
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Entre los servicios ambientales que las áreas verdes urbanas prestan a la ciudad 
tenemos: la captación de agua pluvial, la generación de oxigeno, la disminución de los 
niveles de contaminantes del aire, la disminución de los efectos de las llamadas "islas de 
calor". 
En cuanto a los servicios sociales, las áreas verdes representan los espacios favoritos 
para el esparcimiento, recreación y deporte, además del realce de la imagen y haciendo 
de ella más agradable y con una identidad propia. 
En tal sentido, los beneficios sociales y ambientales que proporcionan las áreas verdes 
son variados, sin embargo, la falta de información acerca de estos y de la ausencia de 
una metodología apropiada y de fácil entendimiento que sirva para la evaluación de tales 








1.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
1.1.1. ANTECEDENTES INTERNACIONALES 
a. Eugenia Rúa; en su tesis aprovechamiento de las zonas verdes como 
estrategia eco pedagógico para promover la cultura ambiental en los 
estudiantes de 10° de la institución educativa técnica agropecuaria de palmas 
de Vare la - atlántico en Colombia; publicado en el año 201 O por la fundación 
universitaria los libertadores especialización en pedagogía de la recreación 
ecológica , formulo los siguientes objetivo: 
v' Diseñar estrategias eco pedagógicas que ayuden a fomentar una 
cultura ambiental, en la población estudiantil, a partir de un proyecto 
ecológico de rescate y protección de las zonas verdes de un proyecto 
de la casa de la cultura localizada dentro de la institución. 
v' Sensibilizar e innovar a través de la capacitación, charlas y talleres. 
v' Fomentar una formación ambiental básica en la institución educativa 
técnica agropecuaria de Palmas de Varela, de tal manera que se cree 
el sentido de permanencia hacia el medio ambiente, para la 
recuperación de zonas verdes y que mejore el ambiente paisajístico de 
la casa de cultura. 
v' Elaborar una cartilla donde se enseña a la comunidad educativa la 
manera adecuada de cuidar las zonas verdes en áreas definidas. 
b. En la conferencia de naciones unidas sobre el medio ambiente humano, 
realizada en 1972 en Estocolmo, Suecia, propone en un principio 19 de su 
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declaración que: "Es indispensable una educación en labores ambientales, 
dirigida tanto a las generaciones jóvenes como los adultos, que preste la 
debida atención al sector de la población menos privilegiadas, para ensanchar 
las bases de un opinión pública bien informada y de una conducta de los 
individuos , de las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de 
sus responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en 
toda su dimensión humano. Es también del medio de comunicación de masas 
eviten contribuir al deterioro del medio humano y difundan, por el contrario, 
informaciones de carácter educativo sobre la necesidad de protegerlo y 
mejorarlo, a fin de que el hombre pueda desarrollarse en todos sus aspectos". 
c. En el seminario internacional de educación ambiental, celebrado en Belgrado, 
del 13-22 de octubre de 1975, se le otorga a la educación una importancia 
capital en los procesos de cambio. Se recomienda la enseñanza de nuevos 
conocimientos teóricos y prácticos, valores y actitudes que construirán la clave 
para conseguir el mejoramiento ambiental. En Belgrado se define también las 
metas, objetivos y principios de la educación ambiental. Los principios 
recomiendan considerar el medio ambiente en su totalidad, es decir, el medio 
natural y el productivo por el hombre. Constituir un proceso continuo y 
permanente, en todos los niveles y en todas las modalidades educativas. 
Aplicar un enfoque interdisciplinario, histórico, con un punto de vista mundial, 
atendiendo las diferencias regionales y considerando todo desarrollo y 
crecimiento en una perspectiva ambiental. La meta de la acción ambiental tal 
es mejorar las relaciones ecológicas, incluyendo las del hombre con la 
naturaleza y las de los hombres entre si. 
d. Antonio Gomera Martínez publico su tesis Estudio de la conciencia ambiental 
del alumnado de la Universidad de Córdoba" en el año 2008 para optar el 
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diplomado de estudios avanzados en "Innovación curricular y practica 
psicosocial educativo", manifiesta las siguientes conclusiones: 
./ La investigación realizada en la Universidad de Córdoba ha resultado 
eficaz y de utilidad, ya que ha permitido diseñar y desarrollar una 
metodología de investigación para aproximarnos a valorar la 
conciencia ambiental, entendida ésta como el conjunto de 
conocimientos, percepciones, conductas y motivaciones relacionadas 
con el medio ambiente . 
./ El trabajo se ha basado en un planteamiento teórico que puede ser 
aplicable a diferentes escenarios de la Educación Ambiental, tanto 
en las Universidades como en otros sectores. Del mismo modo, 
puede ser comparado con otros trabajos ya desarrollados en esta 
materia: por ejemplo, existen estudios sobre la conciencia 
ambiental a nivel andaluz, el denominado Eco barómetro Andaluz. 
El fin de toda acción de educación ambiental es facilitar la resolución 
de un determinado problema ambiental. La conciencia ambiental del 
individuo determina sus decisiones en este ámbito, por lo que analizarla, 
diagnosticarla y desarrollar herramientas para potenciarla constituye un 
paso básico a la hora de diseñar e implementar planes y programas 
eficientes de educación ambiental. El estudio de la conciencia ambiental 
del alumnado universitario es uno de los primeros pasos en el diseño de 
un modelo de ambientalización educativa eficiente, que contribuya a 
mejorar la relación de nuestros futuros trabajadores con el medio ambiente 
y acercarnos de esta manera a un modelo realista de desarrollo sostenible. 
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Así mismo, se puede mencionar que ha formulado los siguientes resultados más 
relevantes obtenidos par cada dimensión estudiada de la conciencia ambiental. 
Los resultados más relevantes obtenidos para cada dimensión estudiada 
de la conciencia ambiental son los siguientes: 
Dimensiones cognitiva y afectiva: 
El alumnado de la Universidad de Córdoba se muestra en general 
desinformado sobre cuestiones ambientales en su centro de estudio, tanto 
por desconocimiento como por falta de acceso a la misma. Tiende por 
tanto a acudir, en mayor medida, a fuentes de información externas, 
principalmente medios de comunicación. En cualquier caso, se pone de 
manifiesto un déficit cognitivo notable a nivel global en cuanto a las 
principales cuestiones medioambientales relacionadas con el ámbito 
universitario. 
Dimensiones activa y conativa: 
Consultados los encuestados sobre sus hábitos relacionados con el 
medio ambiente (realización de recogida selectiva de residuos, medios de 
transporte utilizados, uso de papel reciclado y a doble cara, etc.), por 
regla general existen conductas pro ambientales en circunstancias en la 
que el esfuerzo es menor y el beneficio es inmediato (por ejemplo, la 
recogida selectiva se realiza ya que existe equipamiento de 
contenedores que la facilita) y conductas menos favorables en 
aquellas otras situaciones que sí exigen mayor voluntad en la acción (uso 
de transporte sostenible o papel reciclado). Sin embargo, en estos casos 
en los que la conducta no se realiza efectivamente, sí se percibe al menos 
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una predisposición a realizar dichos comportamientos, con respuestas 
mayoritarias del tipo "sí, accedería en transporte sostenible" o "sí, usaría 
papel reciclado". Del mismo modo ocurre con la actitud hacia la 
participación en actividades de carácter medioambiental: las respuestas 
indican en términos generales una baja participación real en iniciativas de 
este tipo, pero una alta participación potencial, un alto "Si participarla". 
e. Elsa Inés Torres López (2008) Trabajo Final "Medio ambiente y Proyecto 
Ambiental Escolar (PRAE) en el Colegio Nicolás Esguerra "presentado 
como requisito para optar al título de Maestría en la Enseñanza de las 
Ciencias Exactas y Naturales - Bogotá Colombia; manifiesta los siguiente 
objetivos: 
,.... Establecer los cimientos conceptuales y teóricos necesarios para la 
construcción y desarrollo del Proyecto Ambiental Escolar en el 
colegio Nicolás Es guerra de Bogotá. 
,.... Realizar un estudio teórico sobre el medio ambiente, la evolución de la 
educación ambiental, las problemáticas ambientales específicas de la 
localidad y sobre proyectos ambientales relevantes. 
,..Proponer y presentar a los docentes de la institución una metodología 
de trabajo escolar, orientada a la construcción del PRAE y a precisar 
el trabajo de aula que les compete, con el fin de propiciar la toma de 
decisiones colegiada. 
Iniciar el proceso de construcción del PRAE motivando a la conformación de 
un grupo líder de estudiantes, Comité Ambiental Escolar (CAE), realizando 
con ellos un análisis del diagnóstico elaborado por los docentes sobre la 
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problemática ambiental en la localidad de Kennedy. 
1.1.2. ANTECEDENTES NACIONALES 
a. En el año 2011, los ministerios del ambiente, educación y salud, premiaron a 
21 colegios con la bandera verde nacional con tres estrellas doradas como 
distinción por preservar el medio ambiente, atreves de los componentes de 
salud, gestión del riesgo y eco eficiencia. En las cuales se destaca la 
contribución de instituciones con enfoque ambiental, y la práctica de estilos de 
vida saludable, la conservación y aprovechamiento de los ecosistemas y la 
gestión de riesgo en la educación. Como parte del programa se contempla el 
panel de "agua para las ciudades: respondiendo al desafío urbano" y la 
plantación de árbol nativo, que formaran parte de las áreas verdes, en el marco 
del año internacional de los bosques. 
b. En la Institución Educativa Encinas 7059 realizo el proyecto titulado 
"fortaleciendo la cultura ambiental ENCINIANA " manifiesta las siguientes 
conclusiones: 
v' El hecho que los alumnos tengan un rol protagónico en la 
implementación de áreas verdes contribuye a su conservación ya que 
ellos cuidan que los demás no deterioren estos entornos saludables. 
v' Se puede logar la modificación de hábitos de conservación y 
preservación del medio ambiente en la comunidad educativa, cuando se 
trabaja todos los procesos: PEI, PCI, PLAN DE TRABJO, 
PROYECTOS. 
c. De acuerdo con la cooperación internacional para el desarrollo, el foro 
latinoamericano de ciencias ambientales (FLACAM) ha desarrollado en el año 
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2000 el proyecto "valle verde" de lima, en el valle de Lurin, en el que ha 
implementado proyectos escolares para la producción de humus y compost, 
biohuerto, crianza de animales menores y producción de pan los niños y la 
comunidad. 
d. Tello y Palma (1996), respecto a la educación ambiental evaluaron un informe 
nacional del Perú, encontrando entre las consideraciones más importantes las 
siguientes: 
-/ Los problemas de carácter económico y político - crecimiento 
demográfico, degradación del medio ambiente, etc.; influyen en el 
surgimiento de la educación ambiental, por lo demás los antecedentes 
son similares a los del resto de América Latina. 
-/ La educación ambiental implica no solamente al Ministerio de 
Educación sino también a otros ministerios, como el de Salud o el de 
Agricultura, además de los Gobiernos Regionales, las Municipalidades y 
la Policía Forestal, también colaboran algunas ONGs como WWF, 
IN COMA, APEGO, etc .. Existen alrededor de 6000 normas ambientales 
en la actualidad, la Constitución de 1993 por su parte incluye la creación 
del Consejo Nacional del Ambiente. 
La programación didáctica está muy enfocada hacia las asignaturas y al 
programa facilitado por el Ministerio de Educación, el trabajo en equipo 
aunque existan en ocasiones no tiene como fin la acción integradora 
interdisciplinaria. 
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1.2. BASES TEÓRICAS 
1.2.1. CONCIENCIA AMBIENTAL 
Como se ha comentado, el concepto de "conciencia ambiental" aglutina indicadores en 
sus dimensiones cognitiva, afectiva, conativa y activa. Esta es la estructura de todo valor, 
por lo que podemos inferir que la conciencia ambiental es un valor, como puede ser la 
justicia o la solidaridad. Un valor se tiene incorporado a la persona cuando se actúa 
considerándolo habitualmente de forma cognitiva y emocional. 
Todos los valores recalan finalmente en el valor supremo, que es el respeto. El respeto 
consiste en considerar al otro (otra persona, otra raza, otro ente como puede ser el medio 
que nos rodea) como un fin en sí mismo. Cuando desaparece el respeto las relaciones se 
convierten en objétales, de aprovechamiento de una parte sobre la otra. Éste es el 
objetivo que combate la educación en valores, y particularmente en este caso, la 
educación ambiental: cultivar la conciencia ambi.ental para lograr una relación de respeto 
hacia el medio ambiente. Movilizando la conciencia ambiental se logrará incorporar la 
variable ambiental en la toma de decisiones de la persona, tanto en el ámbito personal 
como laboral. Porque no debemos olvidar que el fin último de la educación ambiental es 
resolver los problemas ambientales que el hombre causa sobre el planeta, para así 
acercarnos a un modelo real de desarrollo sostenible. 
Como resultado de esta "toma de conciencia ambiental" muchos países acordaron 
realizar acciones para disminuir el deterioro del planeta. Uno de los esfuerzos más 
importantes en este sentido es el "Protocolo de Kyoto", el cual surge como resultado de 
una reunión en la Ciudad de Kyoto, Japón, en diciembre del año 1997. En dicho 
documento, los paises firmantes se comprometieron para el año 2012 a reducir en 5.2% 
la emisión de gases contaminantes de efecto invernadero. 
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Este término es definido como el sistema de vivencias, conocimientos y experiencias que 
el individuo utiliza activamente en su relaCión con el medio ambiente (Febles, 2004 en 
Alea, 2006). Se trata de un concepto multidimensional, en el que han de identificarse 
varios indicadores (Chuliá, 1995, en Moyano y Jiménez, 2005). Concretamente, podemos 
distinguir cuatro dimensiones: 
• Cognitiva: grado de información y conocimiento sobre cuestiones relacionadas 
con el medio ambiente. Hablamos de ideas. 
• Afectiva: percepción del medio ambiente; creencias y sentimientos en materia 
medioambiental. Hablamos de emociones. 
• Conativa: disposición a adoptar criterios pro - ambientales en la conducta, 
manifestando interés o predisposición a participar en actividades y aportar 
mejoras. Hablamos de actitudes. 
• Activa: realización de prácticas y comportamientos ambientalmente responsables, 
tanto individuales como colectivos, incluso en situaciones comprometidas o de 
presión. Hablamos de conductas. 
Para que un individuo adquiera un compromiso con el desarrollo sostenible tal que 
integre la variable ambiental como valor en su toma de decisiones diaria es necesario que 
éste alcance un grado adecuado de conciencia ambiental a partir de unos niveles 
mínimos en sus dimensiones cognitiva, afectiva, activa y conativa. Estos niveles actúan 
de forma sinérgica y dependen del ámbito geográfico, social, económico, cultural o 
educativo en el cual el individuo se posiciona. 
El comportamiento del alumnado frente al medio ambiente viene determinado por el 
querer (motivación) y el poder (competencia). La Teoría de la Acción Razonada (Fishbein 
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y Ajzen, 1975) puede ser utilizada para explicar algunas actitudes y conductas hacia la 
problemática ambiental. Esta teoría plantea un modelo para la predicción y el 
entendimiento de la conducta humana; según ésta, la conducta de las personas está 
condicionada por la motivación y la competencia. Ambos factores, actuando 
conjuntamente, determinan uno u otro comportamiento. Estos conceptos vienen 
definidos, a su vez, por otros términos. En concreto: La motivación la determina, por un 
lado, la actitud (lo que crees que debes hacer) y, por otro, la norma social (lo que crees 
que la gente cree que deberías hacer, es decir, la presión de grupo). Actitud y norma 
social, conjuntamente, definen la motivación o. intención hacia un comportamiento, el 
querer o no querer realizar una acción concreta . 
./ La competencia, por otro lado, es definida en base a tres términos: capacidad 
personal (lo que realmente puedes hacer) . 
./ La auto eficacia (la percepción personal de lo que puedes hacer y hasta dónde 
puedes llegar) . 
./ Las oportunidades contextuales (el escenario o ambiente que facilita o dificulta 
que ese comportamiento se lleve efectivamente a cabo). 
A. Educación Ambiental 
Sin negar de ninguna manera el surgimiento de la educación ambiental desde la época 
antigua, en estas notas situaremos sus orígenes en los años 70, debido a que es en el 
periodo que con mayor fuerza empieza a ser nombrada en diversos foros a nivel mundial, 
aunque es cierto que antes ya se habían dado algunas experiencias de manera aislada y 
esporádica. 
o Estocolmo (Suecia, 1972). Se establece el Principio 19, que señala, es 
indispensable una educación en labores ambientales, dirigida tanto a las 
generaciones jóvenes como a los adultos, y que preste la debida atención 
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al sector de la población menos privilegiada, para ensanchar las bases de 
una opinión pública bien informada y de una conducta de los individuos, de 
las empresas y de las colectividades, inspirada en el sentido de su 
responsabilidad en cuanto a la protección y mejoramiento del medio en 
toda su dimensión humana. Es también esencial que los medios de 
comunicación de masas eviten contribuir al deterioro del medio humano y 
difundan, por el contrario, información de carácter educativo sobre la 
necesidad de protegerlo y mejorarlo, a fin de que el hombre pueda 
desarrollarse en todos los aspectos. 
En Estocolmo básicamente se observa una advertencia sobre los efectos 
que la acción humana puede tener en el entorno material. Hasta entonces 
no se plantea un cambio en los estilos de desarrollo o de las relaciones 
internacionales, sino más bien la corrección de los problemas ambientales 
que surgen de los estilos de desarrollo actuales o de sus deformaciones 
tanto ambientales como sociales. 
o Belgrado (Yugoslavia, 1975): En este evento se le otorga a la educación 
una importancia capital en los procesos de cambio. 
Se recomienda la enseñanza de nuevos conocimientos teóricos y 
prácticos, valores y actitudes que constituirán la clave para conseguir el 
mejoramiento ambiental. En Belgrado se definen también las metas, 
objetivos y principios de la educación ambiental. 
Los principios recomiendan considerar el medio ambiente en su totalidad, 
es decir, el medio natural y el producido por el hombre. Constituir un 
proceso continuo y permanente, en todos los niveles y en todas las 
modalidades educativas. Aplicar un enfoque interdisciplinario, histórico, 
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con un punto de vista mundial, atendiendo las diferencias regionales y 
considerando todo desarrollo y crecimiento en una perspectiva ambiental. 
La meta de la acción ambiental es mejorar las relaciones ecológicas, 
incluyendo las del hombre con la naturaleza y las de los hombres entre sí. 
Se pretende a través de la educación ambiental lograr que la población 
mundial tenga conciencia del medio ambiente y se interese por sus 
problemas conexos y que cuente con los conocimientos, aptitudes, 
actitudes, motivaciones y deseos necesarios para trabajar individual y 
colectivamente en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales y 
para prevenir los que pudieran aparecer en lo sucesivo. 
Los objetivos se refieren a la necesidad de desarrollar la conciencia, los 
conocimientos, las actitudes, las aptitudes, la participación y la capacidad 
de evaluación para resolver los problemas ambientales. 
En el documento denominado (HYPERLINK Carta de Belgrado) que se 
deriva de este evento se señala la necesidad de replantear el concepto de 
Desarrollo y a un reajuste del estar e interactuar con la realidad, por parte 
de los individuos. En este sentido se concibe a la educación ambiental 
como herramienta que contribuya a la formación de una nueva ética 
universal que reconozca las relaciones del hombre con el hombre y con la 
naturaleza; la necesidad de transformaciones en las políticas nacionales, 
hacia una repartición equitativa de las reservas mundiales y la satisfacción 
de las necesidades de todos los países. 
o Tbilisi (URSS, 1977): En este evento se acuerda la incorporación de la 
educación ambiental a los sistemas de educación, estrategias; 
modalidades y la cooperación internacional en materia de educación 
ambiental. Entre las conclusiones se mencionó la necesidad de no solo 
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sensibilizar sino también modificar actitudes, proporcionar nuevos 
conocimientos y criterios y promover la participación directa y la práctica 
ccmunitaria en la solución de los problemas ambientales. En resumen se 
planteó una educación ambiental diferente a la educación tradicional, 
basada en una pedagogía de la acción y para la acción, donde los 
principios rectores de la educación ambiental son la comprensión de las 
articulaciones económicas políticas y ecológicas de la sociedad y a la 
necesidad de considerar al medio ambiente en su totalidad. 
o Moscú (URSS, 1987): Ahi surge la propuesta de una estrategia 
Internacional para la acción en el campo de la Educación y Formación 
Ambiental para los años 1990 - 1999. En el documento derivado de esta 
reunión se mencionan como las principales causas de la problemática 
ambiental a la pobreza, y al aumento de la población, menospreciando el 
papel que juega el complejo sistema de distribución desigual de los 
recursos generados por los estilos de desarrollo acoplados a un orden 
internacional desigual e injusto, por lo que se observa en dicho documento 
una carencia total de visión crítica hacia los problemas ambientales. 
o Río de Janeiro (Brasil, 1992): En la llamada Cumbre de la Tierra se 
emitieron varios documentos, entre los cuales es importante destacar la 
Agenda 21 la que contiene una serie de tareas a realizar hasta el siglo XXI. 
En la Agenda se dedica un capitulo, el 36, al fomento de la educación, 
capacitación. y la toma de conciencia; establece tres áreas de programas: 
La reorientación de la educación hacia el desarrollo sostenible, el aumento 
de la conciencia del público, y el fomento a la capacitación. 
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Paralelamente a la Cumbre de la Tierra, se realizó el Foro Global 
Ciudadano de Rio 92. En este Foro se aprobó 33 tratados; uno de ellos 
lleva por título Tratado de Educación Ambiental hacia Sociedades 
Sustentables y de Responsabilidad Global el cual parte de señalar a la 
Educación Ambiental como un acto para la transformación social, no 
neutro sino político, contempla a la educación como un proceso de 
aprendizaje permanente basado en el respeto a todas las formas de vida. 
En este Tratado se emiten 16 principios de educación hacia la formación 
de sociedades sustentables y de responsabilidad global. En ellos se 
establece la educación como un derecho de todos, basada en un 
pensamiento crítico e innovador, con una perspectiva holística y dirigida a 
tratar las causas de las cuestiones globales críticas y la promoción de 
cambios democráticos. 
o Guadalajara (México, 1992): En las conclusiones del Congreso 
Iberoamericano de Educación Ambiental, se estableció que la educación 
ambiental es eminentemente política y un instrumento esencial para 
alcanzar una sociedad sustentable en lo ambiental y justa en lo social, 
ahora no solo se refiere a la cuestión ecológica sino que tiene que 
incorporar las múltiples dimensiones de la realidad, por tanto contribuye a 
la significación de conceptos básicos. Se consideró entre los aspectos de 
la educación ambiental, el fomento a la participación social y la 
organización comunitaria tendientes a las transformaciones globales que 
garanticen una óptima calidad de vida y una democracia plena que procure 
el autodesarrollo de la persona. 
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o Otras reuniones celebradas en diferentes partes del mundo de manera 
paralela a las señaladas fueron: Chosica, Perú 1976; Managua 1982, 
Cocoyoc, México 1984, Caracas 1988; Buenos Aires 1988; Brasil en 1989 
y Venezuela 1990. 
En el apretado resumen que se muestra se puede observar que el concepto de 
educación ambiental ha sufrido importantes cambios en su breve historia. Ha pasado de 
ser considerada solo en términos de conservación y biológicos a tener en muchos casos 
una visión integral de interrelación sociedad-naturaleza. Así mismo de una posición 
refuncionalizadora de los sistemas económicos vigentes, se dio un gran paso hacia un 
fuerte cuestionamiento a los estilos de desarrollo implementados en el mundo, señalando 
a éstos como los principales responsables de la problemática ambiental. 
Como todo cuerpo de conocimiento en fase de construcción, la Educación Ambiental se 
vino conformando en función de la· evolución de los conceptos que a ella están 
vinculados. Por lo que cuando la percepción del medio ambiente se reducía básicamente 
a sus aspectos biológicos y físicos, la educación ambiental se presentaba claramente de 
manera reduccionista y fragmentaria, no tomando en cuenta las interdependencias entre 
las condiciones naturales y las socio - culturales y económicas. las cuales definen las 
orientaciones e instrumentos conceptuales y técnicos que permiten al hombre 
comprender y utilizar las potencialidades de la naturaleza. para la satisfacción de las 
propias necesidades 
Hay categorías funcionales y representan líneas para la acción pedagógica. la 
sistematización del eje transversal ambiente llega a organizarlo en: 
•!• La Dinámica del ambiente; Responde el saber sobre el ambiente; aquí se 
pretende que el educando comprenda que el entorno es el resultado de la 
interacción tanto de fenómenos naturales como de las acciones naturales. 
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y que para estudiarlo se requiere conocer los aspectos fisiconaturales y los 
factores sociales. Esta dimensión ofrece la oportunidad al docente de 
discutir problemas que han llegado a situaciones críticas y conocer sus 
causas, consecuencias e interrelaciones. Algunos de estos problemas son: 
población, salud, paz, derechos humanos, democracia, hambre, 
degradación de la flora y fauna, agua y aire, así como la reflexión y uso de 
la historia indígena y de las culturas locales, para entender el ambiente 
social y natural. Todo esto debe ser abordado desde una perspectiva 
holística y critica. 
•!• Participación Ciudadana; En la actualidad existe la más dura crisis 
ambiental que la humanidad ha percibido, como lo son: el calentamiento 
global, los diferentes tipos de contaminaciones (aire, agua, suelo, lumínica 
y sónica), así como el uso de energías, componentes tóxicos, y 
sobreexplotación de los recursos no renovables, ocasionando la 
destrucción de la naturaleza creadas como consecuencia de las 
actividades desarrolladas por las sociedades modernas con acciones y 
actitudes irresponsables de las personas. Debido a esta situación es 
necesario desarrollar una concientización colectiva, fortaleciendo y 
fomentando el respeto y la responsabilidad que todos los ciudadanos 
debemos asumir con el medio ambiente con el fin de proteger nuestro 
entorno, por esta razón conviene establecer prácticas y estrategias que 
contribuyan con la conservación y el uso controlado de los recursos. 
Actualmente existe un tema que muestra un enfoque estratégico al 
respecto como lo es la responsabilidad social empresarial, según el Centro 
Mexicano para la Filantropía. 
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La Responsabilidad Social es el compromiso consciente y congruente de cumplir 
integralmente con la finalidad de la empresa tanto en lo interno, como en lo externo, 
considerando las expectativas de todos sus participantes en lo econórnico, social o 
humano y ambiental, demostrando el respeto por los valores éticos, la gente, las 
comunidades y el medio ambiente y para la construcción del bien común. 
Este punto de vista enfatiza en las responsabilidades éticas de la empresa con los 
trabajadores y con la comunidad, suministrando a la sociedad productos y seNicios útiles, 
respetando los derechos humanos, así mismo crea condiciones de trabajo dignas 
pensando en la seguridad y salud laboral, además de respetar el medio ambiente 
evitando la contaminación, minimizando la generación de residuos. 
Toda persona tiene derecho: "a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al 
descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su 
vida." (CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ Artículo 2) 
•!• Promoción de la Salud Integral: Promoción de la salud integral y la 
conciencia de la salud planetaria: Responde al saber convivir con el 
ambiente que rodea al individuo, lo cual incluye personas, animales, 
plantas, bosques, sabanas, cuerpos de agua, suelo, nuestro yo interno y 
externo. La educación debe contribuir para la conformación de una 
sociedad que se preocupe por los problemas de salud pública y desarrolle 
una conciencia global del planeta. 
Por lo tanto, debe procurarse que el alumno conozca, participe y colabore 
con aquellas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que 
trabajen por la promoción de la salud. Por otra parte, si se toma en cuenta 
s:~ue la salud organizacional (familiar, escolar, laboral, vecinal...) depende 
de la salud individual, es necesario que el alumno reconozca que cuando 
las relaciones interpersonales ocurren en un ambiente afectivo, de 
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confianza, respeto, comunicación y de colaboración mutua, se contribuye 
con la salud social. Del mismo modo, como parte de una vida saludable 
resulta muy importante comprender que la realidad sexual y el ejercicio de 
la sexualidad es una actividad plena de realización de la persona y está 
relacionada con el amor, la ternura, la comunicación, el diálogo, la 
solidaridad, la belleza, la vida, el respeto, la confianza y la responsabilidad. 
A través de estas cuatro dimensiones, el eje transversal ambiente integra 
al proceso de enseñanza aprendizaje los campos del ser, conocer, convivir 
y hacer a través de conceptos, procesos y actitudes. Permite organizar los 
contenidos dentro de las áreas del currículo y los otros ejes y entre ellos. 
Por lo tanto, forma parte de una estructura que se convierte, no sólo en 
elemento de actualización y de respuestas curriculares a ·las nuevas 
demandas escolares, sino que también es un mecanismo dinamizador del 
trabajo pedagógico. 
B. Actitud Ambiental 
Las actitudes ambientales en la vida del ser humano son la base para que decida 
infinidad de cosas como por ejemplo donde vivir y que se dé cuenta si está satisfecho o 
no con el lugar donde habita. Las actitudes ambientales influyen a lo largo de la vida 
cotidiana, por ejemplo elegir entre caminar, manejar o utilizar el transporte público para ir 
a la escuela o al trabajo, es tan fuerte el impacto que en las personas causa el medio 
ambiente y como reaccionamos hacia el que en ocasiones la leyes que se hacen para no 
tirar basura y conservar un medio ambiente saludable son en base a cuál es nuestra 
actitud hacia el ambiente , es decir como respondemos ante ciertas circunstancias que 
involucran a nuestro ecosistema. 
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La actitud ambiental es cuando podemos decir que tanto nos agrada o desagrada el 
medio en el que nos desarrollamos este tipo de actitud sirve para que los expertos 
investigadores averigüen cual es la razón de que nos guste más un ambiente y por qué 
nos molesta otro este tipo de mediciones son importantes ya que así ellos nos pueden 
crear la actitud de la conservación del medio ambiente. (Bejarano L. 2011) 
Entre la población de nuestro pais, un alto porcentaje de sujetos se muestra preocupado 
por el medio ambiente, manifestando un fuerte compromiso en la protección de la 
naturaleza aunque ello exija aceptar sacrificios y arriesgarse (García, 1991) 
Con respecto a las actitudes ambientales, (Moreno el. al. 2005), considera que el reto 
más importante para la protección ambiental de la crisis ecológica está haciendo la 
coexistencia de un alto grado de preocupación junto con la aparente incapacidad para el 
necesario cambio social. Además afirma que se ha confirmado una actitud pro-ambiental 
demostrando la importancia que el individuo concede al ámbito social en la formación de 
su propia conciencia ecológica. 
•!• Preocupación y Fomento de la Conservación del Medio Ambiente; 
Podemos sostener, que la necesidad de protección del medio ambiente 
humano como asunto de interés público y político es de reciente data, pues 
se produce a causa de la enorme preocupación suscitada por la 
contaminación en los países industrializados. Es recién con este cambio de 
perspectiva que se piensa que el modelo de desarrollo, el cual deja como 
consecuencia un envenenamiento del aire, del agua y de la tierra, no es 
deseable; por lo que debe procurarse un desarrollo que tenga en cuenta la 
preservación de los recursos naturales vitales para el ser humano, no sólo 
como autoprotección de la actual generación, sino como un deber de ésta 
hacia las futuras. 
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Son dos los datos principales que deben tenerse en cuenta para poder 
hablar del medio ambiente: La historicidad de su noción, y su 
transversalidad. 
Esto equivale a decir que, de una parte, posee un componente temporal 
ligado al cambio de las circunstancias que afecten el ciclo de vida; de otro 
lado, podemos afirmar que el medio ambiente es susceptible de 
manifestarse como un valor a proteger en cualquier actividad que 
desarrolle el ser humano. Así, a grandes rasgos, podemos describir al 
medio ambiente como un concepto jurídico de contenido esencialmente 
histórico y variable. 
En un intento por alcanzar mayor especificidad, podemos, asimismo, 
entender que el medio ambiente posee una triple dimensión; a saber: la 
primera, ligada al concepto del paisaje, donde se incluye tanto el entorno 
natural como el patrimonio histórico artístico; la segunda, relativa a la 
· defensa del suelo, del aire y del agua; y, una tercera, que subyace en la 
normativa urbanística. (LOPERENA, Demetrio. Los principios del Derecho 
Ambiental. Madrid: 1998, p.23). 
Roosevelt (1907): "Desperdiciar, destruir nuestros recursos naturales, 
desnudar y agotar la tierra en vez de utilizarla, con el fin de aumentar la 
utilidad, dará como resultado en los días de nuestros hijos, minar la 
prosperidad misma que justamente deberíamos transmitirles amplificada y 
desarrollada". 
•!• Los Valores ambientales: Constituyen en la dimensión para la 
consolidación de una conciencia ética y estética y responde al ser. El eje 
trasversal ambiente contribuye con la formación con la conciencia ética y 
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estética, para interactuar con las distintas formas de vida con las cuales 
comparte su espacio y respetar sus ciclos de vida. Por ello, la dimensión 
valores ambientales, individual y colectiva, tiene el propósito de formar 
ciudadanos con conciencia local y planetaria. 
La formación axiológica debe tener como base el pensamiento ético y 
critico, el cual se desarrolla mediante la valoración, la cual abarca 
procesos de descubrimiento y adopción de valores de manera consciente e 
intencional a fin de lograr una mejor calidad de vida que involucra lo 
ambiental. Una formación ambientalista lleva a proponer nuevas 
interrogantes que van desde la concepción del ambiente hasta la manera 
de situarse en él y convivir con él. La educación debe contribuir para la 
conformación de una sociedad que se preocupe por los problemas de 
salud pública y desarrolle una conciencia global del planeta Participación 
ciudadana: Responde al saber hacer por el ambiente. 
Ello supone, según Delors (1992), que en la práctica pedagógica no sólo 
debe enfatizarse la información y la observación de los hechos, sino que 
deben adaptarse estrategias en las cuales el alumno participe en la 
formulación de los problemas, en la verificación de las hipótesis, en el 
debate y en el contraste de opiniones para que así construya sus propios 
criterios de acción y pueda llevarlos a la práctica. Este proceso de 
interacción conduce al fortalecimiento de la autoconfianza en el grupo y en 
la comunidad a la que pertenece. Confianza, organización y participación 
que permiten tener conciencia de los recursos de cada cual y de los del 
grupo. 
La Cumbre de Río (1992), el Principio 10 de la Declaración de Río y la 
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Agenda 21 marcaron un hito en relación a la corresponsabilidad en la 
gestión ambiental para el desarrollo sostenible por parte de los estados y la 
sociedad civil, enfatizándose desde ese momento en la necesidad de la 
participación de la sociedad civil y el sector privado en la toma responsable 
de decisiones ambientales. De manera particular la Agenda 21 considera 
la participación de todos los grupos de la sociedad sin exclusión alguna 
para que las decisiones en materia de desarrollo sean democráticas. Este 
documento incluye de manera particular en la gestión ambiental para el 
desarrollo sostenible a las mujeres, los jóvenes y las comunidades nativas, 
además de otros actores clave en la sociedad. 
En la Política Nacional de Educación Ambiental, la educación ambiental es 
concebida como una herramienta para la ciudadanía ambiental. Un análisis 
más extenso de cómo cada instrumento legal o documento concibe a la 
ciudadanía ambiental, educación ambiental, participación ciudadana y 
acceso a la información y justicia ambientales se encuentra a continuación. 
•!• Criterio Ambiental; Ante el panorama global de las políticas de 
integración social, económica y ambiental promovidas por organismos 
tales como las Naciones Unidas y la Organización para la Cooperación y 
Desarrollo Económico (OCDE) se constituyen como una respuesta mundial 
para lograr un crecimiento económico global y por consiguiente un mejor 
desarrollo en todos los ámbitos. 
De esta manera, la Conferencia sobre Desarrollo Humano en Estocolmo, 
Suecia y más aún en la Cumbre de Río en 1992 derivaron la 
recomendación del uso de criterios e indicadores para medir el avance de 
la compatibilidad social, económica y ambiental en los países participantes, 
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a través de la Agenda 21. 
Algunas organizaciones internacionales y gobiernos han propuesto el 
establecimiento de criterios e indicadores que les permita distinguir los 
desempeños ambientales basados en el desarrollo sostenible. Sin 
embargo, los métodos y herramientas han sido escasos y solo es posible 
mencionar algunos ejemplos exitosos como el de la OCDE con su Modelo 
de Presión-Estado-Respuesta (PER), que propone un marco de políticas 
internacionales y nacionales en base a la estadística ambiental; mientras 
que por otra parte, el caso de la Unión Mundial para la Conservación de la 
Naturaleza (UICN) que promueve el método MARPS (Mapeo Analítico, 
Reflexivo y Participativo de la Sostenibilidad) el cual se aplica a un nivel 
comunitario. Estas dos resultan ser las mejores experiencias en la 
detección y aplicación de criterios e indicadores ambientales y de 
sostenibilidad. 
La caracterización de los ecosistemas boscosos nativos en los aspectos 
ambientales, a efectos de juzgar la condición cero o estado inicial, puede 
organizarse de distintas maneras, dentro de un marco ordenador que 
contemple los criterios o principios establecidos para un manejo forestal 
sustentable. 
Los criterios y los indicadores son instrumentos que permiten evaluar las tendencias en 
distintos niveles de análisis las condiciones forestales y de manejo. Sirven como marco 
común para describir, vigilar y evaluar a lo largo del tiempo los progresos realizados hacia 
el manejo forestal sustentable. Como tal, ayudan a conseguir un entendimiento común y 
una definición implícita de lo que significa la ordenación forestal sostenible. 
(WIJEWARDANA et al., 1997). 
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Roosevelt (1907): "Desperdiciar, destruir nuestros recursos naturales, desnudar y agotar 
la tierra en vez de utilizarla, con el fin de aumentar la utilidad, dará como resultado en los 
días de nuestros hijos, minar la prosperidad misma que justamente deberíamos 
transmitirles amplificada y desarrollada". 
C. Habilidad Ambiental 
Este componente enfatiza el dotar al alumno con las habilidades necesarias para 
participar productivamente en la solución de problemas ambientales presentes y la 
prevención de problemas ambientales futuros. También se encarga de ayudar a los 
alumnos a que comprendan que, frecuentemente, no existe una persona, agencia u 
organización responsable de los problemas ambientales. 
Los problemas ambientales son frecuentemente causados por las sociedades humanas, 
las cuales son colectividades de individuos. Por lo tanto, los individuos resultan ser las 
causas primarias de muchos problemas, y la solución a los problemas probablemente 
será el individuo (actuando colectivamente). 
El propósito de la EA es dotar los individuos con: 
./ el conocimiento necesario para comprender los problemas ambientales; 
./ las oportunidades para desarrollar las habilidades necesarias para investigar y 
evaluar la información disponible sobre los problemas; 
./ las oportunidades para desarrollar las capacidades necesarias para ser activo e 
involucrarse en la resolución de problemas presentes y la prevención de 
problemas futuros; y, lo que quizás sea más importante, 
./ las oportunidades para desarrollar las habilidades para enseñar a otros a que 
hagan lo mismo. 
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•!• Reconoce e Identifica Problemas Ambientales; La humanidad se 
encuentra en un momento de definición en la historia, enfrentándose a una 
perpetuación de las distintas disparidades existentes entre las naciones y 
dentro de ellas, a un recrudecimiento de la pobreza, el hambre, las 
enfermedades y el analfabetismo, así como al continuo deterioro de los 
ecosistemas de los cuales depende su bienestar. 
En este sentido, sin embargo, resulta preocupante la integración del medio 
ambiente y el desarrollo, y prestarles una mayor atención conducirá a la 
satisfacción de las necesidades fundamentales, a más elevados niveles de 
vida para todos, a ecosistemas mejores protegidos, y a un porvenir más 
seguro y próspero. (Castro, 2003.) 
Con relación al planteamiento anterior, posiblemente ningún tema ha 
manifestado tanto interés y comprometimiento mundial como el 
relacionado con los problemas del medio ambiente. El cuidado y utilización 
de los componentes de este, tienen implicaciones políticas, económicas, 
sociales, éticas y morales que no escapan a ningún habitante del planeta. 
Relacionado con el término problema ambiental o problemas del medio 
ambiente, en la presente investigación se plantea que: es toda pérdida, 
disminución, deterioro o menoscabo significativo, inferido al medio 
ambiente o a uno o más de sus componentes, que se produce 
contraviniendo una norma o disposición jurídica. (Addines, 1998.) 
Se asume esta definición porque responde totalmente a los elementos que 
aborda la Estrategia Ambiental Nacional, así como al sistema jurídico 
ambiental de Cuba. Además por poseer un enfoque más actual sobre esta 
terminología. 
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En este sentido, como parte del proceso preparatorio de la Conferencia 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo, celebrada en Río de Janeiro, Brasil, en 
1992, se identificaron los principales problemas globales, a fin de 
considerar su tratamiento y determinar las acciones para su solución; entre 
los que se encuentran: 
• Degradación del suelo: la desertificación, originada por la acción 
combinada de diferentes procesos degradantes de la superficie 
terrestre, provoca anualmente la pérdida de ingresos valorados en 
42 000 millones de dólares. La erosión amenaza el sustento de 
más de 1000 millones de personas. 
• Contaminación ambiental: el rápido crecimiento industrial del 
mundo en el último siglo, sobre todo en los paises desarrollados, ha 
producido cada vez mayores cantidades de sustancias 
contaminantes. Por eso, la disposición final de los desechos de la 
actividad humana se ha convertido en un serio problema y es una 
de las principales causas del deterioro de la calidad del aire y las 
aguas. 
• Agotamiento de la capa de ozono: el deterioro de la capa de 
ozono de la estratosfera, representa uno de los grandes problemas 
causados por la actividad humana, debido a la emisión a la 
atmósfera de sustancias de elevada actividad química que 
provocan la descomposición del ozono. 
• Cambio climático: están ocurriendo cambios en los procesos de la 
atmósfera que determinan el clima, que tienen graves implicaciones 
para el desarrollo de la vida humana, la economía y la sociedad. 
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Los incrementos previstos de la temperatura del aire pueden tener 
importantes repercusiones sobre los mecanismos de la circulación 
atmosférica, los regímenes de lluvia, la frecuencia de eventos 
meteorológicos severos, los que a su vez repercuten sobre 
aspectos claves como la salud humana, la agricultura, la 
disponibilidad de agua y otros. 
• Pérdida de la diversidad biológica: son varias las causas que 
conllevan a la pérdida de la diversidad biológica, entre ellas se 
destacan las relacionadas directamente con la tala y quema de 
bosques a gran escala, la pérdida y fragmentación del hábitat 
natural, la contaminación ambiental, la caza furtiva, la destrucción 
de ecosistemas costeros como los arrecifes coralinos, etc. Se 
estima que dos tercios de todas las especies del planeta podrían 
desaparecer dentro de los próximos 100 años. 
• Situación social: dada por la explosión demográfica en países del 
Tercer Mundo, el deterioro de paisajes naturales, obras 
arquitectónicas, museos y monumentos; la pobreza y desnutrición, 
la difusión de epidemias, alcoholismo y drogadicción; así como por 
la violencia y las guerras. 
Estos problemas ambientales se han generado por una falta de conciencia y Educación 
Ambiental de la población, que han traído como consecuencia en muchas ocasiones, su 
agravamiento. "El verdadero drama está en la ignorancia sobre tales riesgos en que 
hemos vivido durante tanto tiempo" (Castro, 2003). 
•!• Sensibilización Ambiental; La sensibilización ambiental tiene como 
objetivo concienciamos de todo aquello que ocurre a nuestro alrededor, así 
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como de los cambios y efectos que ocasionamos en el medio que nos 
rodea. A través de la educación ambiental conocemos los procesos que se 
producen en nuestro planeta, los efectos que nuestras actividades tienen 
sobre ellos y, por lo tanto, nos enseña a minimizar y evitar estos efectos. 
El ser humano ha utilizado los recursos presentes en la naturaleza, desde 
su origen, para alimentarse, calentarse, fabricar herramientas, construir 
viviendas, etc. Sin embargo, el deterioro medioambiental aparece a raíz de 
la explosión demográfica de los dos últimos siglos que, de forma conjunta 
al desarrollo económico y social de las poblaciones, ha originado un grado 
de deterioro ambiental mayor a la capacidad natural de regeneración del 
medio ambiente. 
Podemos afirmar que la conciencia medioambiental, tal y como la 
conocemos en la actualidad, tiene su origen en las investigaciones 
científicas de la segunda mitad del siglo XX que fueron fruto de los nuevos 
medios de observación y recogida de datos y que permitieron apuntalar las 
intuiciones que a este respecto se tenían. 
Aunque, sin duda, el momento que ha marcado un hito en la historia de la 
divulgación de la problemática medioambiental fue la primera Conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente Humano, que tuvo lugar 
en Estocolmo en 1972. 
Seguidamente, la ONU creó el Programa de las Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD), responsable de coordinar esfuerzos de diferentes 
Países (Carmen Moran! Sánchez 2008). 
•!• Promueve Proyectos Ambientales; En el caso del Perú, un aspecto 
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fundamental fue la constitución y fortalecimiento de la Mesa de Ciudadanía 
Ambiental, como elemento innovador e instancia de coordinación de las 
redes o puntos focales del proyecto, facilitando el diálogo y la concertación 
para solucionar los problemas presentados para la ejecución del proyecto 
así como para desarrollar actividades conjuntas que fortalecieron la 
participación del público objetivo y el desarrollo de conciencia ambiental 
sobre los temas globales y locales. La constitución de la Mesa favoreció la 
elaboración de la Estrategia Nacional de Promoción de la Ciudadanía 
Ambiental (ENPCA) y promovió la creación del Grupo Técnico Nacional de 
Ciudadanía Ambiental, como ente encargado de velar por el cumplimiento 
de la ENPCA. 
1.2.2. CONCERVACION DE AREAS VERDES 
Se consideran como "Áreas Verdes" a los espacios urbanos, o de periferia a éstos, 
predominantemente ocupados con árboles, arbustos o plantas, que pueden tener 
diferentes usos, ya sea cumplir funciones de esparcimiento, recreación, ecológicas, 
ornamentación, protección, recuperación y rehabilitación del entorno o similares 
(CONAMA ,2002). 
Las áreas verdes aseguran múltiples beneficios sociales y ambientales para 
los residentes urbanos, se debe tener presente que el efecto que tengan las áreas 
verdes en el cumplimiento de los beneficios sociales como recreación y esparcimiento 
al aire libre ,dependerá de la propiedad de éstas, así, un área verde privada tendrá un 
efecto evidente en la purificación del aire y atenuación del ruido, pero sólo un efecto 
limitado en relación al esparcimiento de las personas y en la comunidad; en cambio, al 
ser de carácter público ,da a toda la comunidad la posibilidad de esparcimiento 
(Enríquez y Tuma, 1985). 
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El objetivos de una Conservación; dentro de las áreas verdes públicas según el 
objetivo de esparcimiento y recreación con que cumplen, se distinguen por una parte 
aquellas áreas verdes que están inmersas en el tejido urbano como son por ejemplo 
las plazas y plazuelas que cumplen con objetivos cotidianos de esparcimiento y 
tienen un pequeño radio de acción; por otra parte se distinguen las áreas verdes 
intercomunales, como son los grandes centros de recreación y esparcimiento de 
carácter metropolitano, hacia donde las personas se dirigen para pasar medio día o 
más (Enríquez y Tuma, 1985). 
La vegetación es considerada fundamental para el medio ambiente físico, la biodiversidad 
y la calidad del aire y representan sobre todo en las ciudades uno de los factores más 
importantes a la hora del establecimiento de consideraciones económicas en el proceso 
de toma de decisiones (Dwyer, 1992). 
A. Espacios Urbanos Y Escolares 
Las áreas verdes urbanas deben representar un enfoque integrador, holístico y parte 
indispensable de cualquier estrategia ambiental para el desarrollo sostenible de las 
ciudades, que busca en primer término el mejoramiento sistemático de la calidad de vida 
de la población. En consecuencia, el establecimiento de áreas verdes urbanas requiere 
de una amplia planeación con el objetivo de lograr los beneficios ambientales y sociales 
para los habitantes urbanos. 
En tal sentido, el establecimiento de las áreas verdes urbanas implica actividades y 
enfoques interdisciplinarios, donde y como primer paso, es indispensable identificar los 
beneficios de las áreas verdes urbanas; una segunda etapa, corresponderá a una 
adecuada planeación de los espacios verdes, tales como, el uso efectivo de 
zonificaciones y códigos municipales, formulación de proyectos, monitoreo, evaluaciones, 
y la conducción de medidas sociales. 
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La tercera fase, debe considerar con cuidado los aspectos tecnológicos de las áreas 
verdes urbanas como la selección de plantas perennes y anuales, eficiencia de costos, 
viveros, calidad de plantas, mantenimiento, protección, riego, drenaje e inventarios 
técnicos; sin olvidar que, las áreas verdes en el ambiente urbano también pueden 
generar algunos problemas potenciales, relacionados al alto costo de mantenimiento y 
establecimiento, daños estructurales a edificaciones vecinas, consumo excesivo de agua, 
problemáticas sociales relacionadas a actos vandálicos, crimen y zonas que se 
constituyen en tiraderos de desechos, si es que no son planificadas adecuadamente 
(Carter, 1993). 
IMPORTANCIA; Una vista alrededor de áreas verdes nos permite agudizar nuestra 
concentración y al mismo tiempo conseguir air fresco y luz solar; tan vital y necesario en 
nuestra actividades diurnas. 
Ulrich et al.(1991) hicieron un experimento, en donde se les sometió a 120 personas a 
visualizar una película con fuertes escenas sangrientas sobre accidentes industriales , a 
una mitad se le proyecto a continuación una película sobre naturaleza, mientras que a la 
otra se les proyecto la ciudad , con escenas de edificio y trafico. 
Durante el experimento a los interesados se les controlo su ritmo cardiaco, tensión 
muscular y tensión sanguínea. Todos ellos presentaban fuertes síntomas de estrés 
durante la primer película, los niveles de estrés de la mitad del grupo de personas que 
contemplaron la película de 1 naturaleza , habían vuelto a un nivel normal después de 4 a 
6 minutos , mientras que la otra , que contemplaron la película de edificios y trafico, siguió 
presentando fuertes niveles de estrés. 
En Suecia Grahn (1989), demostró que los pacientes hospitalizados se recuperaban con 
mucha rapidez cuando se le permitiría visualizar a través de una ventana la naturaleza y 
áreas verdes. Por el contario, los enfermos de mayor edad y los discapacitados 
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dedicaban sorprendentemente poco tiempo al aire libre. Esto se debía únicamente a que 
necesitaban ayuda para salir al exterior. 
La interacción del hombre y la naturaleza y el entorno circundante: esto significa que la 
vida urbana, con vehículos rápidos, señales de neón destellantes y colores fuertes, 
ocasiona un estrés constante. La investigación indica que la vegetación y la naturaleza 
refuerzan nuestra tención espontanea, permanente que nuestro sistema sensorial se 
relaje y nos infunden nuevas energías. Las visitas a las áreas verdes nos relajan y 
aguzan nuestra concentración porque solo necesitamos utilizar nuestra atención 
espontanea. Al propio tiempo, conseguirlos aire fresco y luso lar que son importantes 
para nuestros ritmos diurnos y anuales. Además ulrich (1984) demostró que los pacientes 
hospitalizados se recuperaban más aprisa cuando tenían una perspectiva a través de la 
ventana que les permitía ver arboles. 
La organización mundial de la salud (OMS) considera imprescindible por los beneficios 
que reportan bienestar físico y emocional la conservación de zonas verdes porque 
además ayudan a que respiremos aire fresco y limpio, con pulmón de un ciudad verde 
además esto contribuyen a los espacios propicios para las relaciones sociales entre 
personas . Las zonas verdes cumplen con la finalidad de conseguir un paisaje urbano 
organizado y característico d un comunidad sensible por lo que la OMS recomienda que 
se disponga como mínimo 1 O y 15 ms. cuadrado d área verde por habitante distribuidos 
equitativamente. 
•!• Bienestar Integral de las Personas; Los jardines, los parques, 
las zonas verdes o el arbolado son elementos clave para mantener 
una buena calidad de vida en las ciudades y favorecer el bienestar de 
las personas. El contacto con los enclaves naturales en la ciudad nos 
permite reflexionar, sentirnos libres, relajarnos o reducir el estrés. Por 
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eso, la Organización Mundial de la Salud considera que los espacios 
verdes urbanos son imprescindibles por los beneficios que aportan en 
el bienestar físico y emocional. Sin embargo, la mayoría de las capitales 
españolas (el 55% de ellas) carece del mínimo de zonas verdes 
recomendado por la OMS. 
Los jardines y las áreas verdes "son fundamentales para el bienestar 
integral de las personas", resume Enrie Poi, catedrático de Psicología 
Ambiental de la UAB. Por eso, la OMS recomienda que los municipios 
dispongan, como mínimo, entre 10 y 15metros cuadrados por habitante. 
Sin embargo, esa meta está aún lejos. De las 34 capitales españolas 
que han ofrecido estos datos, 19 no la alcanzan; y sólo siete superan 
los 15m2, según el Observatorio de la Sostenibilidad. 
Un interior de una manzana recuperado o un micro espacio urbano con 
encanto pueden servir a las necesidades de relax, tranquilidad y 
descompresión: servir de sugerente imaginario del contacto con la 
naturaleza o el perfecto lugar de acogida. "Los adolescentes son el 
colectivo más excluido de la sociedad, sin espacios propios; y el jardín 
puede ser un espacio clave para mejorar la cohesión socia 1". 
De hecho, los jardines han acompañado a las ciudades desde sus 
orígenes. "Son en esencia una recreación humana de la naturaleza; de 
ahí su enorme valor simbólico y la relevancia de su dimensión histórico-
patrimonial. Pero en materia de conservación de jardines históricos, 
públicos y privados, en España está casi todo por hacer", dice Joan 
Negué, catedrático de Geografía Humana de la Universidad de 
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Girona. 
•:• Conservación de los recursos flora y fauna; Es muy importante 
significar que es necesario fomentar una conciencia universal para hacer 
conocer el problema a hombres y mujeres de todas las edades, incluido los 
niños que habitan el planeta. 
Ante la interrelación de la sociedad con el medio ambiente, la magnitud de 
los problemas ambientales y la importancia del desarrollo sostenible, se 
impone conocer la definición de medio ambiente, pues todavía, muchas 
personas, no conocen la significación y dimensión filosófica y política de 
este término. 
Al respecto, en relación con este término se define" ... medio ambiente es 
un sistema de factores bióticos, abióticos y socioeconómicos con los que 
interactúa el hombre en un proceso de adaptación, transformación y 
utilización del mismo para satisfacer sus necesidades en el proceso 
histórico- social" (Addines, 1998.) Se asume esta definición por ser la más 
completa, toda vez que refleja que las relaciones no solo se establecen en 
lo natural, sino retomando los aspectos sociales y económicos. 
La protección del medio ambiente está determinada por diversos factores, 
condiciones, medidas y procesos, entre los que figura la Educación 
Ambiental; la cual influye en dicha protección. Ambos son procesos que 
establecen nexos, se complementan e integran. 
Por ello es importante que el hombre tenga un conocimiento acertado 
sobre el medio ambiente en que vive. De esto depende en gran medida, 
que las presentes y futuras generaciones puedan subsistir; para ello, es 
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necesario, y contribuye significativamente, la puesta en práctica de la 
Educación Ambiental que garantiza que, en todas las actividades de cada 
ciudadano, se tenga presente su protección, de modo que sea posible 
lograr un desarrollo económico y social sostenible. 
En el planeta, dañado por la acción del hombre, está aproximándose el 
momento en que sea imposible concebir el desarrollo económico o social a 
largo plazo. La amenaza de extinción de la especie humana es hoy una 
realidad incuestionable. 
En diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidad 
adoptó la resolución 57/254 relativa al Decenio de las Naciones Unidas de 
la Educación para el Desarrollo Sostenible (2005- 2014) y designó a la 
UNESCO como órgano responsable de la promoción del mismo. El 
objetivo general del Decenio consiste en integrar los principios, valores y 
prácticas del desarrollo sostenible en todas las facetas de la educación y el 
aprendizaje. Esta iniciativa educativa fomentará los cambios de 
comportamiento necesarios para preservar en el futuro la integridad del 
medio ambiente y la viabilidad de la economía, para que las generaciones 
actuales y venideras gocen de justicia social. 
Por lo anterior, la Educación Ambiental tiene importancia y prioridad, 
porque si el hombre no adquiere, desarrolla y manifiesta conciencia, en lo 
concerniente a los problemas ambientales, no será capaz de preverlos y 
solucionarlos, ni proteger el medio ambiente. 
Se están obteniendo resultados favorables en el Programa de Educación 
Ambiental de Cuencas Hidrográficas de Interés Nacional y en las Áreas 
Protegidas, (Valdez, 2006), entre otros. Además en el Programa Nacional 
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de Desertificación y Sequía, el Programa Nacional de Conservación y 
Mejoramiento de los Suelos y el Programa de Diversidad Biológica, se 
incorporan todas las enseñanzas para que desarrollen las temáticas de 
estos programas que prioriza el Gobierno y para que se implanten 
actividades concretas de protección educativas sobre estos recursos y los 
problemas que presentan, en estos ecosistemas. 
•!• Ecosistemas urbanos; Entonces, cuando hablamos de un ecosistema 
urbano, estamos halando de las ciudades como hábitat, y todos los seres 
vivos que conviven en ellas, ya sean los seres humanos, las aves, los 
insectos, los mamíferos pequeños, insectos y otros animales. 
Igualmente en los ecosistemas, los seres vivos interactúan con él y 
pueden llegar a cambiarlo, cosa que también sucede en un ecosistema 
urbano, solo que en una medida mucho mayor, dado que la mayoría de 
seres vivos, a excepción del ser humano, deberán adaptarse a este 
hábitat que es más rígido al estar construido principalmente para el 
beneficio de solo uno de los seres vivos que lo habitan. 
Una ciudad es un ecosistema urbano, que contiene una comunidad de 
seres vivos, un medio físico expuesto a transformaciones originadas en la 
actividad interna, y que funciona a través de intercambios de materia, 
energía e información. 
La ciudad puede entenderse como un ecosistema urbano, donde el 
hombre y sus sociedades, son subsistemas del mismo, y que contiene una 
comunidad de organismos vivientes, un medio físico que está expuesto a 
transformaciones por acción de la actividad interna. El ecosistema 
urbano funciona a base de intercambios de materia, información y energía. 
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Una particularidad del ecosistema urbano son los recorridos horizontales 
de los recursos acuíferos, alimenticios, eléctricos y de combustibles, que 
pueden explotar otros ecosistemas lejanos, provocando desequilibrios 
territoriales. 
El modelo de intercambio de materia y energía de una ciudad se opone al 
de un ecosistema natural, donde los ciclos son muy cortos y el transporte 
de energía y materia es vertical. En los ecosistemas naturales, el 
intercambio gaseoso se reduce a la fotosíntesis y la respiración, en las 
ciudades, se agrega los gases producto de la combustión. 
El ecosistema urbano genera sus condiciones ambientales, lumínicas, 
geomorfológicos, etc., independientemente del entorno, pues supone una 
alteración importante en las condiciones ambientales del territorio. 
Además, la conductividad calórica de los materiales de las ciudades es 
superior al que tendrían los territorios naturales. Las superficies asfaltadas 
modifican la escorrentía superficial frente a la evacuación de aguas 
pluviales, lo cual lleva a la creación de otras vías, también impiden la 
penetración de agua en el subsuelo, y aumentan el albedo (relación entre 
la radiación incidente y la reflejada) del suelo y la radiación difusa. 
El alcantarillado reduce la evapotranspiración del suelo y las plantas. La 
sostenibilidad de las ciudades se apoya en la insostenibilidad global de los 
procesos urbanos. 
Conformación del ecosistema urbano: Un ecosistema urbano está 
conformado por ciertos factores, y la ciudad altera sustancialmente las 
condiciones naturales del entorno: 
so 
• Climáticos, temperatura, humedad, viento. 
• Físicos, la nueva geomorfologia territorial. 
• Lumínicos, los distintos aspectos de la iluminación. 
• Equilibrio ambiental, incluye los ruidos, vibraciones, etc. 
• Paisajísticos, se refieren al medio circundante. 
• Sociales y psicológicos, comprenden las relaciones interpersonales. 
La Tierra es un sistema abierto en energía, pero cerrado en materiales. Pero 
un ecosistema urbano es abierto, necesita degradar materiales Y. energía para su 
mantenimiento, superando su propia extensión territorial. 
La clave de la sostenibilidad estaría en que el hombre aprenda a aprovechar la energía 
solar y sus derivados renovables, para cerrar ciertos ciclos de materiales, de modo que 
los residuos de los mismos, se conviertan en recursos nuevamente. (Revista Guía-
Urbana) 
•:• Disminución de la contaminación de las áreas urbanas; La 
contaminación atmosférica puede afectar tanto a escala global (macro 
ecológica) como local (micro ecológico), pudiéndose situar el origen de la 
misma en la acción del hombre (antropogénico) o simplemente en causas 
naturales (telúrico). Aunque se desconoce el total de contaminantes en la 
atmósfera y la forma que éstos tienen de actuar, un buen número de ellos 
están perfectamente identificados, así como la forma de interferir con el 
medio y los efectos que producen. 
La actividad contaminante introduce ciertos desequilibrios en los ciclos 
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biogeoquímicos (agua, carbono, nitrógeno, oxígeno, azufre, fósforo, ... ) lo 
que puede llegar a provocar reacciones de consecuencias impredecibles 
para la Biosfera y, por tanto, para el conjunto de nuestro Planeta, 
amenazando el Desarrollo Sostenible que pueda garantizar la pervivencia, 
en condiciones adecuadas, a las generaciones futuras. 
Las emisiones a la atmósfera tienen lugar en forma de gases, vapores, 
polvos, partículas sólidas y aerosoles así como de diversas formas de 
energía (contaminación térmica, radiactiva, fotoquímica, etc.), quedando 
los contaminantes suspendidos en ella y produciendo la degradación del 
medio ambiente en su conjunto. 
Contaminantes primarios: o emitidos directamente por la fuente, como 
aerosoles, óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, hidrocarburos, monóxido 
de carbono y otros menos frecuentes como halógenos y sus derivados 
(CI2 , HF, HCI, haluros, ... ), arsénico y sus derivados, ciertos componentes 
orgánicos, metales pesados como Pb, Hg, Cu, Zn, etc. y partículas 
minerales (asbesto y amianto). 
Contaminantes secundarios: se forman por reacción de los primarios con 
los componentes naturales de la atmósfera, existiendo una gran familia de 
sustancias producidas por reacciones fotoquímicas. Comprende al ozono, 
aldehídos, cetonas, ácidos, peróxido de hidrógeno, nitrato de peroxiacetilo, 
radicales libres y otras de diverso origen como sulfatos (del SO,) y nitratos 
(del NO,), la contaminación radiactiva a partir de radiaciones ionizantes o 
la contaminación sonora a expensas del ruido. 
Constituyen una amplia gama de contaminantes formados por Polvos 
grueso (Suspensión de partículas de pequeño tamaño, entre 10-3¡Jm y 
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10\lm), Fibras (Cuyo tamaño supera en cinco veces a las 
anteriores), Hollin (Suspensión de partículas ricas en carbono, 
procedentes de combustiones incompletas), Humos (Suspensión de 
partículas de tamaño inferior a 1¡.~m procedentes de la condensación de 
vapores producidos en procesos industriales o de 
combustión). Nieblas (Suspensión de gotitas originadas por la 
condensación de vapor de agua sobre partículas higroscópicas 
suspendidas en el aire que actúan como núcleos de condensación de 
tamaños entre 10·2¡.~m y 5.102 ¡.~m) y Brumas (Suspensión de gotitas 
líquidas, originadas por condensación de vapores o por dispersión de 
agua, visibles a simple vista), Calima Húmeda (Formada por pequeñas 
gotitas o por partículas muy higroscópicas en el aire y que pueden reducir 
la visibilidad) y Smog ( Combinación de los términos "smoke" y "fog" que 
es una combinación de bruma natural y humos. Cuando se intensifica por 
procesos fotoquímicas originados por la radiación solar, se denomina 
"SMOG" fotoquímica. ("la Humanidad necesitó treinta siglos para tomar 
impulso; le quedan treinta años para frenar antes del abismo" Michel 
Bosque!) 
B. Beneficios Ambientales 
Los parques urbanos, así como otras áreas con vegetación en las ciudades han sido 
considerados tradicionalmente y de manera principal como zonas para la recreación; sin 
embargo, las áreas verdes y arbolado urbano son capaces de mitigar muchos de los 9 
impactos ambientales del desarrollo urbano: atemperan el clima, conservan la energía y 
el agua, mejoran la calidad del aire, disminuyen la escorrentía pluvial y las inundaciones, 
reducen los niveles de ruido y suministran un hábitat para la fauna silvestre. En algunos 
casos, estos beneficios pueden ser parcialmente eliminados debido a problemas 
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provocados por las áreas verdes y el arbolado, tales como la producción de polen, 
emisiones de compuestos orgánicos volátiles que contribuyen a la formación de ozono, 
generación de basura, consumo excesivo de agua y problemáticas sociales relacionadas 
a la delincuencia y el crimen. 
•!• Calidad de Aire; El impacto de .las áreas verdes urbanas en la calidad del 
aire se determina mediante la evaluación de varios factores, entre los que 
se encuentran la disminución de la temperatura, la absorción de 
contaminantes atmosféricos y polvo, la alteración de uso de energía en los 
edificios, asi como la emisión de compuestos orgánicos volátiles. Los 
árboles urbanos ayudan a mejorar la calidad del aire refrescándolo y 
limpiándolo. La ingeniería del paisaje, mediante plantaciones estratégicas, 
puede conservar la energía y mantener un ambiente confortable sin aire 
acondicionado. En la medida en que reducen la necesidad de consumir 
combustibles fósiles, los arboles son una buena inversión para atenuar el 
efecto invernadero. 
• Remoción de contaminantes del aire. Las hojas de los árboles, y 
en general la superficie de las plantas absorben la contaminación, a 
través de procesos químicos en las superficies internas de las 
hojas, en los que se transforman los gases en ácidos. 
Asimismo, los árboles son capaces, al contar con una gran 
superficie de follaje, de retener el polvo suspendido en el aire. En 
este caso, las partículas interceptadas pueden volver a 
suspendidas en la atmósfera, o caer al suelo con las hojas y 
ramillas, por lo que pueden ser solamente un sitio de retención 
temporal. De acuerdo a estudios realizados, en la ciudad de 
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Chicago en 1991, los árboles removieron de la atmósfera 
aproximadamente 15 toneladas métricas de CO, 84 t de S02, 89 t 
de N02, 191 t de ozono y 212 t de partículas menores de 1 O 
micrones (PM1 O), estimando la mejoría de la calidad del aire al 
corto plazo en 5 a 1 0% en áreas con alta cobertura arbórea. En el 
mismo estudio, se calculó que los árboles sanos y grandes (con 
diámetro a la altura del pecho mayor a 77 centímetros) removieron 
aproximadamente 1.4 Kg. de contaminación, aproximadamente 70 
veces más que los árboles pequeños (menos de 7 centímetros de 
diámetro a la altura del pecho) [Nowak, 1998]. 
• Absorción de Bióxido de Carbono. Los árboles retienen el C02, 
transformándolo en oxigeno mediante el proceso de fotosíntesis 
que realizan las hojas a través de los estomas, microventanas en 
las hojas que abren durante el día para que entren los gases. De 
acuerdo a estimaciones del Gobierno del Distrito Federal, una 
hectárea con árboles sanos y vigorosos produce suficiente oxigeno 
para 40 habitantes de la ciudad, y un bosque de una hectárea 
consume en un año todo el C02 que genera la carburación de un 
coche en ese mismo periodo [GDF, 2000b]. Los árboles urbanos 
también pueden reducir el C02 atmosférico almacenando 
directamente carbón (del C02) en su biomasa, en tanto el árbol 
crece. Los árboles sanos continúan fijando carbón adicional cada 
año; los árboles grandes y vigorosos fijan cerca de 90 veces más 
carbono anualmente que los árboles pequeños (93 kg/año vs. 1 
kg/año) [Nowak, 1998). 
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• Ozono. Las altas temperaturas aceleran su formación. De acuerdo 
a estudios, un aumento de un grado centígrado en la temperatura 
máxima implica un aumento de entre 4% y 8% de la probabilidad de 
formación de smog [Parker y Barkaszi, 1994]. Mediante la 
transpiración del agua y las superficies sombreadas, los árboles 
reducen la temperatura del aire y en consecuencia, atenúan este 
fenómeno en algún grado [Barradas. 2000]. Al mismo tiempo, una 
cobertura arbórea reduce las emisiones globales de Compuestos 
Orgánicos Volátiles (COV) y, consecuentemente, los niveles de 03 
en las áreas urbanas, ya que las COV pueden contribuir a la 
formación de ozono [Nowak, 1994]. 
•!• Disminución del efecto invernadero; La temperatura de nuestro planeta 
es perfecta para la vida. Ni demasiada fría, como Venus, ni demasiada 
caliente, como Marte. Gracias a estas condiciones, la vida se extiende por 
todos sitios. 
La Tierra recibe el calor del Sol. Algunos gases de la atmósfera la retienen 
y evitan que parte de este calor se escape de retorno al espacio. 
Hoy día esta situación de equilibrio delicado está en peligro a causa de la 
contaminación de la atmósfera, que provoca que los gases retengan 
mucho calor cerca de la superficie. Las temperaturas de todo el planeta 
han aumentado en el último siglo y esto podría provocar un cambio 
climático a nivel mundial. 
El termino efecto invernadero hace referencia al fenómeno por el cual la 
Tierra se mantiene caliente y también al calentamiento general del planeta. 
Para mantener las condiciones ambientales óptimas para la vida es 
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indispensable que entendamos las relaciones complejas que se establecen 
entre la Tierra y la atmósfera. 
Los Efectos que el hombre ha ejercido en la Atmósfera, a partir de la 
Revolución Industrial, han significado drásticos y perceptibles cambios en 
su composición, amenazando todo el Biosistema. 
Un panel de expertos globales en sustentabilidad medioambiental urbana 
asesoró a la Economist lntelligence Unit (EIU) en el desarrollo de una 
metodología para establecer el Índice de Ciudades Verdes, incluyendo la 
presente versión en Latinoamérica y otros índices futuros de otras 
regiones. 
La El U expresa sus agradecimientos al panel por sus oportunos y valiosos 
aportes, aunque las personas que habitan los países desarrollados son las 
que contribuyen en un mayor porcentaje al calentamiento global, Sabemos 
que desde que terminó la última Edad de Hielo el planeta se ha calentado 
gradualmente en la última década, el calor se ha incrementado como 
nunca antes, y además las temperaturas actuales son las más altas 
registradas por los científicos, y se predice que seguirán aumentando. 
Este aumento de calor es propiciado por el efecto invernadero, que es una 
condición natural de la atmósfera de la tierra, pero gracias a la 
concentración de los "gases invernadero", éste efecto ha provocado que 
las radiaciones solares sean retenidas por la atmósfera, y de esta manera, 
el calor natural y estable de la Tierra, se ha venido incrementando en los 
últimos años.(Un panel de expertos globales en sustentabilidad 
medioambiental urbana asesoró a la Economist lntelligence Unit (EIU) en 





Verdes, incluyendo la presente versión en Latinoamérica y otros índices 
futuros de otras regiones). 
Los desafíos del medio ambiente en el sector rural en Latinoamérica, como 
lo es la deforestación del Amazonas, frecuentemente reciben la mayor 
atención de la prensa especializada y demás observadores 
internacionales. Aunque estos problemas son vitales, las preocupaciones 
del medio ambiente urbano, como lo son la congestión de tráfico, las 
políticas de uso de tierra, la disposición de desechos y la calidad del aire 
son problemáticas que afectan de manera más próxima a la mayoría de los 
habitantes de la región. sencillamente porque el 81% de la población vive 
actualmente en zonas urbanas. 
De acuerdo con la División de Población de las Naciones Unidas, Latinoamérica es la 
región en vías de desarrollo más urbanizada del mundo. 
En la actualidad la región se encuentra más urbanizada que ciertas partes del mundo 
desarrollado y se espera que el porcentaje de la población que habita en las ciudades en 
Latinoamérica continué aumentando, por lo que para el año 2030 se estima que la cifra 
a_léance el 86%, a la par de lo que sucede en Europa OccidentaL 
El rápido aumento de la población en las ciudades ha tenido implicaciones económicas, 
políticas y sociales. Los problemas del medio ambiente constituyen una parte importante 
de este rompecabezas, por ejemplo, el crecimiento urbano ha puesto una excesiva 
presión en la infraestructura existente, lo cual afecta las construcciones, el transporte 
público, las redes viales, la calidad del agua, la recolección de desechos y la salud 
pública. El camino de menor resistencia para el desarrollo, entre tanto, ha sido la red de 
autopistas existente, animando a los residentes a utilizar automóviles privados, lo cual 
contribuye al deterioro de la calidad del aire. La gobernanza medioambiental también se 
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ha visto afectada en la medida en que las ciudades en crecimiento se cruzan sobre 
múltiples jurisdicciones municipales. 
El Índice de Ciudades Verdes de América Latina, un estudio de la Economist lntelligence 
Unit (EIU,) patrocinado por Siemens, busca medir y evaluar el desempeño ambiental de 
17 ciudades principales de Latinoamérica de acuerdo a una gama de criterios. Este 
reporte presenta los resultados claves y resalta los hallazgos esenciales del Índice y su 
objetivo es suministrar a todos los grupos de interés una herramienta que permita que las 
ciudades latinoamericanas aprendan las unas de las otras y de esta forma aborden de 
una mejor manera los desafíos comunes que tienen en materia de medio ambiente. 
El reporte está dividido en cinco partes: Primero examina los hallazgos claves generales 
incluyendo un análisis profundo de Curitiba como líder regional. Segundo examina los 
hallazgos respecto a las ocho categorías individuales del Índice - energía y C02, uso de 
la tierra y edificios, transporte, desechos, agua, saneamiento, calidad del aire y 
gobernanza medioambiental. Tercero, el reporte presenta un compendio de las mejores 
prácticas que se encuentran a la vanguardia en la región. Cuarto, proporciona una 
detallada de la metodología utilizada para elaborar el índice. Finalmente realiza un perfil 
detallado para cada ciudad que muestra sus fortalezas, debilidades y las iniciativas 
medioambientales particulares en curso. Dichos perfiles constituyen el grueso del reporte, 
dado que el objetivo del estudio es compartir experiencias valiosas entre las ciudades 
(Neloreth, 2008). 
•!• Regulación térmica; Relacionado a la regulación térmica, los árboles y la 
vegetación determinan el clima de un área determinada, pues disminuyen 
la intensidad de la radiación solar, el movimiento y la 12 intensidad del 
viento hasta en un 60 % en zonas arbóreas medias (Heisler, 1990) y 
regulan la humedad y la temperatura del aire circulante. La sombra de los 
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árboles reduce la temperatura promedio de un edificio vecino en 5°C 
(Heisler y Wang, 1998). Los árboles interceptan la radiación solar en un 
90%, lo que produce un aumento de la temperatura del follaje que es 
liberado al atardecer generando una disminución de las temperaturas bajo 
las copas de los arboles; ello redunda en una amortiguación de hasta 4°C 
respecto a las temperaturas máximas del entorno inmediato en días 
calurosos; asimismo la temperatura durante la noche es más alta bajo la 
copa de los árboles que en espacios abiertos (Moreno, 1999). 
•!• Modificación de macro y micro clima; Las áreas verdes poseen una 
influencia sobre el clima en un rango de escalas, desde un árbol individual 
hasta un bosque urbano en el área urbana completa. Al transpirar agua, 
alterar las velocidades del viento, sombrear superficies y modificar el 
almacenamiento e intercambio de calor entre las superficies urbanas, las 
masas vegetales afectan al clima local y el uso de la energía en edificios, 
el confort térmico humano y la calidad del aire. A menudo, una o más 
influencias climáticas de los árboles tenderán a producir un beneficio, 
mientras otras influencias contrarrestarán el mismo (Heisler et al, 1995). 
Heisler (1990) plantea en el concepto de "Eficiencia de los árboles en el 
consumo de energía", que los árboles como corta viento y generadores de 
sombra, implican un ahorro de 0,5% de la energía anual. Este efecto 
podría doblarse con un mayor número de árboles, que proporcionan más 
sombra sobre los edificios en periodos calurosos y protegiéndolos en 
épocas frías. Esta regulación climática de la vegetación consiste en el 
control de la temperatura y humedad mediante evapotranspiración, por 
ejemplo, en épocas muy calurosas disminuye 3 a 5°C y aumenta 3 a 4°C 
en épocas frias. Las áreas con vegetación en lugares densamente 
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poblados, permiten un ahorro de energía por no uso de sistemas de 
calefacción; se ha estimado que, estableciendo 100 millones de árboles 
maduros alrededor de las residencias en los Estados Unidos, se podrían 
ahorrar dos mil millones de dólares anuales, por la reducción en costos 
energéticos. Se ha demostrado que al incrementar en un 10% el arbolado 
de una ciudad, es posible lograr una reducción en el consumo de energía 
para calefacción y refrigeración entre 5 y 1 O % (McPherson, 1987). 
C. Beneficios Sociales 
Las áreas verdes urbanas están directamente relacionados con la salud pública, la 
recreación, factores estéticos y al bienestar general, especialmente de los segmentos 
más pobres de la población. Los beneficios ambientales incluyen el control de la 
contaminación del aire y el ruido, la modificación del microclima, y un realce del paisaje 
con impactos positivos en la psique humana y la educación. Las áreas verdes urbanas 
también proporcionan un hábitat para la vida salvaje, control de la erosión, protección a 
las áreas de captación de agua para el suministro urbano y otros usos productivos. 
Aparte de los beneficios anteriores, las áreas verdes en el ambiente urbano también 
generan algunos problemas potenciales. Además de su posible alto costo de 
establecimiento y mantenimiento, pueden causar daños estructurales a edificios e 
infraestructuras, consumir demasiada agua y obstruir la energía solar. Las áreas verdes 
urbanas también pueden ser Sujetos de actos vandálicos, un lugar donde puede ocurrir el 
crimen, así como para tiraderos de basura si no se planean bien. 
•!• Beneficios recreativos; Proporciona uso recreativo: un lugar para jugar, 
meditar, reunir, o descansar. 
• Los espacios verdes dan un sentido de pertenencia social, nos 
permiten ganar el reconocimiento social, mejorar los sentimientos 
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de parentesco y la solidaridad familiar. 
• Los espacios verdes introducen lo natural en el medio ambiente 
urbano. 
• Los espacios verdes fomentan una conexión entre residentes de la 
comunidad y el entorno natural que los rodea, permitiendo asi una 
ciudad más habitable. Esto es esencial para que una comunidad 
sea sostenible. 
Otros Beneficios; 
• Muestra arte público y embellece¡ el entorno. 
• Ofrece espacios verdes para aves y otros animales 
•:• Beneficios estéticos; El efecto del hombre sobre la naturaleza, suele ser 
casi siempre de signo negativo: la destrucción de los bosques, el tremendo 
problema de la erosión, la esterilización de muchas zonas, antes 
productivas, y el abandono y olvido del campo a escala mundial, son 
algunas consecuencias reveladoras de un desequilibrio en la relación 
Hombre-Naturaleza. 
Se da así un apartamiento de la naturaleza por parte del hombre, en una 
doble dirección: primera, por la vía del alejamiento, al construir un "hábitat" 
propio no natural, y segunda; a manera de impacto, al llevar a cabo una 
explotación no sostenible de la naturaleza. Este hecho, es el que plantea, 
hoy en día, los nuevos términos de desarrollo, y las repercusiones que 
tiene la relación del hombre con la naturaleza. 
Un claro ejemplo de la influencia en la planificación de los espacios verdes 
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en las ciudades es la sustitución de los históricos jardines islámicos o 
mediterráneos, adaptados a la climatología de las regiones cálidas, por 
grandes extensiones de césped que demandan grandes cantidades de 
agua y cuidado. Con esto, podemos determinar que en la ciudad existen 
varios tipos de paisajes naturales. 
El primer tipo de paisaje natural podría ser definido como "Paisaje Natural 
Cuidado". Es el más reconocido por la población y es aquel que los 
ciudadanos identifican cuando caminan por las plazas y parques de la 
ciudad. Está compuesto por parques urbanos, con mayor o menor 
extensión de césped y árboles, por los bulevares naturales o por el 
arbolado de la ciudad. Este tipo de espacios verdes son los más 
demandados y usados por la población en su tiempo libre. En un segundo 
lugar podríamos considerar el "Paisaje Natural Arquitectónico" formado por 
unas pocas especies florales que no sostienen apenas vida salvaje, y cuyo 
principal objetivo es el estético, ya que no pueden ser usados por el 
ciudadano. 
Está formado por los típicos macetones en las calles peatonales, los 
arriates en medio de las avenidas, árboles aislados en plazas duras, o 
aquellos elementos arquitectónicos que contienen algún tipo de 
naturaleza. El diseño de muchos de estos espacios de naturaleza se ha 
convertido en un reclamo para la creación de nuevas identidades locales. 
El último y tercer tipo de paisaje es el denominado "Paisaje Natural 
Silvestre", y son los paisajes olvidados de la ciudad, en los que nadie se 
fija cuando pasea por la ciudad. En muchos casos, resultan hasta 
molestos para la gente, ya que no se basan en una disposición estética de 
las plantas, ni de forma ni de color. 
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• 
El tipo de paisajes verdes urbanos, y el uso que la población hace de ellos, 
son un indicador del tipo y diseño de naturaleza urbana que los 
ciudadanos quieren. Mientras que por un lado, la población busca un 
contacto cada vez mayor con la naturaleza "no artificial", por otro, las 
ciudades construyen cada vez más espacios naturales fríos y sin 
identidad. Como dice Michael Hough: Si el diseño urbano se concibe como 
el arte y la ciencia dedicados a realzar la calidad del medioambiente físico 
de la ciudad, a proporcionar lugares civilizados y enriquecedores para la 
gente que los habita, no hay duda de que las bases actuales del diseño 
urbano deben ser reexaminadas, siendo necesario redescubrir, a través de 
las ciencias naturales, la esencia de los lugares familiares en los que 
vivimos. 
•:• Disminución del estrés; Kaplan y Ka plan (1989) han formulado una teoría 
sobre la atención humana y el entorno circundante. Esto significa que la 
vida urbana, con vehículos rápidos, señales de neón destellantes y colores 
fuertes, ocasiona un estrés constante. La investigación indica que la 
vegetación y la naturaleza refuerzan la atención espontánea del ser 
humano, permitiendo que su sistema sensorial se relaje e infunda nuevas 
energías. Las áreas verdes contribuyen a satisfacer las necesidades 
básicas de energía, alimentos y roles ligados a las funciones de 
intercambio y reencuentro social, proporcionando cuadros de juegos para 
niños, ambiente de reposo e intercambio para adultos y jóvenes. 
Actualmente, se ha visto la necesidad de poseer lugares de encuentro 
para manifestaciones de la vida comunitaria de los barrios; es así como 
plazas y áreas verdes en general surgen como los espacios ideales para 
juegos, manifestaciones públicas, ferias, exposiciones, e incluso como 
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lugares de reflexión o aislamiento. 
Los resultados de algunos estudios han permitido establecer una 
asociación entre, por un lado, la disminución del estrés y la mejora de la 
salud física de los residentes urbanos, y por otro, la presencia de arbolado 
y bosques en sus barriadas y, por supuesto, la percepción positiva de los 
ciudadanos respecto a la existencia de esas zonas verdes en la ciudad. 
Tales estudios han demostrado que los vecinos que viven rodeados de 
paisajes con árboles y vegetación presentan estados fisiológicos más 
distendidos que aquellos que viven en entornos sin naturaleza. No hay 
duda de que la experiencia en la naturaleza, la contemplación de paisajes 
'9' entornos naturales produce todo un conjunto de beneficios y bienestar a 
los usuarios de estos espacios. 
Numerosos estudios han puesto de manifiesto el llamado "efecto 
restaurador de la naturaleza" que permite a las personas el relax necesario 
para afrontar una vida de estrés. Este efecto restaurador es buscado, 
ahora más que nunca, entre una población cada vez más urbana, donde 
las distancias de desplazamiento son cada vez mayores y el tiempo para 
el ocio es menor. En definitiva una población alejada de los sistemas 
naturales y que demanda un mayor número de espacios recreativos en las 
ciudades. 
•:• Atenuación del ruido; El ruido se ha constituido como una de las formas 
principales de contaminación dentro de la zona urbanas, dando como 
resultado una baja en la calidad de vida e incluso para la salud de las 
personas (Sorensen e! al, 1998). 
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Numerosos estudios han comprobado una acción positiva de la masa 
arbórea sobre el ruido, éstos han dado como corolario que su propagación 
se reduce proporcionalmente a la superficie foliar, variando según 
frecuencia del sonido, estación del año, posición de la cortina vegetal 
respecto a la fuente sonora, especies que componen la pantalla, así como 
su estructura, cantidad de hojas, densidad y altura. En el caso de ruidos 
emitidos por vehículos, una franja de árboles de 20 metros logra una 
atenuación equivalente a 2 kilómetros de terreno desnudo. 
Una masa forestal de 30 metros de ancho permite mitigar ruidos ·en un 
rango que oscila entre 5 y 10 decibeles (dBA) (Coder, 1996; Sorensen el 
al, 1998). En término medio, una cortina forestal de 30 metros de ancho 
puede reducir los ruidos alrededor de 6 a 8 dBA; en ciertos casos 
particulares se cita incluso disminuciones mayores de hasta 16 dBA para 
cortinas construidas con coníferas densamente pobladas (Ballester-Oimos, 
1993). 
La vegetación también puede ocultar ruidos generando sus propios 
sonidos, por el viento que mueve las hojas de los árboles o los pájaros 
que cantan en la cubierta arbórea. Estos sonidos pueden hacer que los 
individuos estén menos conscientes de los ruidos 11 ofensivos, porque la 
gente es capaz de filtrar los ruidos indeseables mientras se concentra en 
los sonidos más deseables y escuchará selectivamente los sonidos de la 
naturaleza más que los de la ciudad. Ligado a esto, la percepción humana 
de los sonidos es también importante, debido a que el bloqueo visual del 
origen del sonido tiene un efecto significativo sobre la reducción de la 
percepción de la cantidad de ruido que los individuos realmente escuchan 
(Miller, 1988). 
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1.3 DEFINICIÓN DE TÉMINOS BÁSICOS 
a. ACTITUD 
La actitud es la forma de actuar de una persona, el comportamiento que emplea un 
individuo para hacer las cosas. En este sentido, se puede decir que es su forma de ser o 
el comportamiento de actuar, también puede considerarse como cierta forma de 
motivación social -de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de 
tipo primario- que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas. En la 
Psicología Social, las actitudes constituyen valiosos elementos para la predicción de 
conductas. 
Basándose en diversas definiciones de actitudes, Rodríguez definió la actitud como una 
organización duradera de creencias y cogniciones en general, dotada de una carga 
afectiva a favor o en contra de un objeto definido, que predispone a una acción coherente 
con las cogniciones y afectos relativos a dicho objeto. Las actitudes son consideradas 
variables intercurrentes, al no ser observables directamente pero sujetas a inferencias 
observables. 
Rodríguez distingue tres componentes de las actitudes: 
o Componente cognoscitivo: para que exista una actitud, es necesario que exista 
también una representación cognoscitiva del objeto. Está formada por las 
percepciones y creencias hacia un objeto, así como por la información que 
tenemos sobre un objeto. En este caso se habla de modelos actitudinales de 
expectativa por valor, sobre todo en referencia a los estudios de Fishbein y Ajzen. 
Los objetos no conocidos o sobre los que no se posee información no pueden 
generar actitudes. La representación cognoscitiva puede ser vaga o errónea, en el 
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primer caso el afecto relacionado con el objeto tenderá a ser poco intenso; cuando 
sea errónea no afectará para nada a la intensidad del afecto. 
o Componente afectivo: es el sentimiento en favor o en contra de un objeto social. 
Es el componente más característico de las actitudes. Aquí radica la diferencia 
principal con las creencias y las opiniones - que se caracterizan por su 
componente cognoscitivo. 
o Componente conductual: es la tendencia a reaccionar hacia los objetos de una 
determinada manera. Es el componente activo de la actitud. 
b. ACTITUDES AMBIENTALES 
Uno de los conceptos más arraigados en psicología es el de actitud. La cuestión de su 
correspondencia con la conducta es una de las polémicas que más aportaciones ha 
motivado. Con frecuencia se habla de actitudes para referirse a diferentes cosas. 
Para mencionar algunas de sus proximidades conceptuales, conviene precisar su 
diferencia con respecto a los valores, a las creencias y a las opiniones. 
c. APRENDIZAJE PROCEDIMENTAL 
Un contenido procedimental - que incluye entre otras cosas las reglas, las técnicas, los 
métodos, las destrezas o habilidades, las estrategias, los procedimientos es un conjunto 
de acciones ordenadas y finalizadas, es decir dirigidas a la consecución de un objetivo. El 
aprendizaje procedimental se refiere a la adquisición y/o mejora de nuestras habilidades, 
a través de la ejercitación reflexiva en diversas técnicas, destrezas y/o estrategias para 
hacer cosas concretas. 
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Se trata de determinadas formas de actuar cuya principal característica es que se 
realizan de forma ordenada: " Implican secuencias de habilidades o destrezas más 
complejas y encadenadas que un simple hábito de conducta. 
d. ÁREA VERDE 
Espacios urbanos, o de periferia a éstos, predominantemente ocupados con árboles, 
arbustos o plantas, que pueden tener diferentes usos, ya sea cumplir funciones de 
esparcimiento, recreación, ecológicas, ornamentación, protección, recuperación y 
rehabilitación del entorno, o similares. 
e. ATENUACIÓN 
Disminución de la intensidad, la gravedad o la importancia de algo. 
Acentuación mitigación de la fuerza o intensidad de algo atenuación del sonido. 
f. BIODIVERSIDAD 
Biodiversidad o diversidad biológica es, según el Convenio Internacional sobre la 
Diversidad Biológica, el término por el que se hace referencia a la amplia variedad de 
seres vivos sobre la Tierra y los patrones naturales que la conforman, resultado de miles 
de millones de años de evolución según procesos naturales y también de la influencia 
creciente de las actividades dei'ser humano. La biodiversidad comprende igualmente la 
variedad de ecosistemas y las diferencias genéticas dentro de cada especie que permiten 
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la combinación de múltiples formas de vida, y cuyas mutuas interacciones con el resto del 
entorno fundamentan el sustento de la vida sobre el planeta. 
g. CONCIENCIA AMBIENTAL 
Formado por las palabras: "conciencia" que proviene del latín conscientia, se define como 
el conocimiento que el ser humano tiene de si mismo y de su entorno; y la palabra 
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"ambiente o ambiental", se refiere al entorno, o suma total de aquello que nos rodea, 
afecta y condiciona, especialmente las circunstancias en la vida de las personas o la 
sociedad en su conjunto. El ambiente, comprende la suma de valores naturales, sociales 
y culturales existentes en un lugar o momento determinado, que influyen en la 
humanidad, así como en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del 
espacio en el cual se desarrolla la vida, sino que también abarca seres vivos, objetos. 
agua, suelo, aire y las relaciones entre ellos, así como elementos intangibles como la 
cultura. 
h. CONOCIMIENTO AMBIENTAL 
Uno de los grandes descubrimientos de la psicología ambiental es que cada persona 
tiene un mapa mental y que a diferencia de las imágenes del ambiente captadas por una 
cámara, la imagen subjetiva que un individuo se forma de su ambiente contiene, en gran 
parte, elementos de significado personal. Así que mediante el estudio de los mapas 
cognoscitivos, se puede conocer manera en que los individuos contemplan, entienden y 
enfrentan el ambiente geográfico a nivel personal, y a la vez este estudio es útil para 
diseñar ambientes que sean adecuados con las necesidades de los individuos. 
Naturaleza del conocimiento ambiental: el conocimiento ambiental se logra mediante un 
proceso que implica el almacenamiento, la organización, reconstrucción y evocación de 
las imágenes de las características ambientales que no están presentes en el momento. 
i. CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 
La presencia en el ambiente de cualquier agente (físico, químico o biológico) o bien de 
una combinación de varios agentes en lugares, formas y concentraciones tales que sean 
o puedan ser nocivos para la salud, la seguridad o para el bienestar de la población, o 
bien, que puedan ser perjudiciales para la vida vegetal o animal, o impidan el uso normal 
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de las propiedades y lugares de recreación y goce de los mismos. La contaminación 
ambiental es también la incorporación a los cuerpos receptores de sustancias sólidas, 
liquidas o gaseosas, o mezclas de ellas, siempre que alteren desfavorablemente las 
condiciones naturales del mismo, o que puedan afectar la salud, la higiene o el bienestar 
del público. 
j. CRITERIO 
Carácter o propiedad de una persona o cosa por el que podemos formular un juicio de 
valor sobre ella. Juicio o discernimiento. 
k. DINAMICA 
Son condiciones, físicas, sociales, económicas, etc., de un lugar, de una reunión, de una 
colectividad o de una época en donde se evidencia moviendo y/o cambios de todos 
aquellos elementos y factores que conforman parte del ambiente. 
Es preciso acotar que la dinámica ambiental se ve influenciada por las circunstancias del 
hombre, lo que nos lleva a considerar la gran importancia que tiene que tiene el mismo 
sobre el ambiente, podemos observar un ejemplo de Dinámica Ambiental en los ciclos 
que se realizan en la naturaleza como por ejemplo el ciclo de agua o el del carbono en 
donde podemos apreciar la intervención del hombre y como afecta a dicho ciclo. 
l. ECOSISTEMA 
Es un sistema natural que está formado por un conjunto de organismos vivos (biocenosis) 
y el medio físico donde se relacionan (biotopo). Un ecosistema es una unidad compuesta 
de organismos interdependientes que comparten el mismo hábitat. Los ecosistemas 
suelen formar una serie de cadenas que muestran la interdependencia de los organismos 
dentro del sistema. También se puede definir así: <<Un ecosistema consiste de la 
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comunidad biológica de un lugar y de los factores físicos y químicos que constituyen el 
ambiente abiótico». 
Este concepto, que comenzó a desarrollarse entre 1920 y 1930, tiene en cuenta las 
complejas interacciones entre los organismos (por ejemplo 
plantas, animales, bacterias, protistas y hongos) que forman la comunidad (biocenosis) y 
los flujos de energía y materiales que la atraviesan. 
m. EDUCACIÓN AMBIENTAL 
En realidad, el término educación para el desarrollo sostenible sería un término más 
comprensible, ya que indica claramente el propósito del esfuerzo educativo: educación 
sobre el desarrollo sostenible, el cual es en realidad la meta de la EA. De hecho, el 
Consejo sobre Desarrollo Sostenible [del Presidente Clinton, Estados Unidos] sugirió que 
la EA está evolucionando hacia educación para la sostenibilidad, que tiene un "gran 
potencial para aumentar la toma de conciencia en los ciudadanos y la capacidad para 
que ellos se comprometan con decisiones que afectan sus vidas." 
n. ESTRÉS 
El estrés es una respuesta natural y necesaria para la supervivencia, a pesar de lo cual 
hoy en día se confunde con una patología. Esta confusión se debe a que este mecanismo 
de defensa puede acabar, bajo determinadas circunstancias frecuentes en ciertos modos 
de vida, desencadenando problemas graves de salud. 
Cuando esta respuesta natural se da en exceso se produce una sobrecarga de tensión 
que repercute en el organismo humano y provoca la aparición de enfermedades y 
anomalías patológicas que impiden el normal desarrollo y funcionamiento del cuerpo 
humano. Algunos ejemplos son los olvidos (incipientes problemas de memoria), 
alteraciones en el ánimo, nerviosismo y falta de concentración, en las mujeres puede 
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producir cambios hormonales importantes como hinchazón de mamas, dolores en 
abdominales inferiores entre otros síntomas. 
o. FAUNA 
El concepto de fauna, se refiere al conjunto de animales en sus diferentes clasificaciones, 
como mamíferos, reptiles, aves, etc., Para el conocimiento de la fauna, se parte del 
conocimiento taxonómico y de la distribución de las especies en los tres ambientes de 
vida terrestre, aguas continentales y aéreas. 
p. FLORA 
La flora es el conjunto de especies vegetales que pueblan un territorio o una región 
geográfica, consideradas desde el punto de vista sistemático. La flora será rica o pobre 
según que la región geográfica considerada posea muchas especies vegetales o escaso 
número de ellas. El conjunto de flora es de muy variable amplitud, según el punto de vista 
desde el que se considere. Así, se puede hablar de flora de un país determinado. 
q. MACROCLIMA 
Para que se forme un macroclima se necesita una homogeneidad relativa que se 
manifieste en los factores climáticos en los mismos niveles atmosféricos, sobre una 
región de muchos millares de kilómetros cuadrados de extensión. Entendiéndose como 
homogeneidad relativa la ausencia de divergencias de mayor grado entre los 
principales factores climáticos. Tal fenómeno se observa encima de la superficie 
del agua del Océano, lejos de las costas, a lo largo de una banda de muchos centenares 
de kilómetros de dirección este- oeste. 
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r. MEDIO AMBIENTE 
Por medio ambiente se entiende todo lo que rodea a un ser vivo. Entorno que afecta y 
condiciona especialmente las circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en 
su conjunto.1 Comprende el conjunto de valores naturales, sociales . y culturales 
existentes en un lugar y en un momento determinado, que influyen en la vida del ser 
humano y en las generaciones venideras. Es decir, no se trata sólo del espacio en el que 
se desarrolla la vida, sino que también comprende seres vivos, objetos, agua, suelo, aire 
y las relaciones entre ellos, así como elementos tan intangibles como la cultura. 
s. MICROCLIMA 
Microclima (también llamado clima regional) es el clima promedio se producen en el 
área local con dimensiones relativamente grandes. Su caracterización se define por los 
datos obtenidos por las estaciones meteorológicas, en zonas con elevada aguda, son 
sólo en relación en el ámbito agrícola , especialmente. Por el contrario, las grandes áreas 
de tierras bajas pueden ser cubiertas por el mismo microclima . El microclima estudio es 
común dentro de la viticultura . También existe la meso clima y microclima. 
't. TÉRMICA 
Una térmica, columna térmica o deriva vertical (también, por influencia del 
inglés, termal y columna termal), es una columna de aire ascendente desde bajas 
altitudes de la atmósfera terrestre. Las térmicas se crean por el desigual calentamiento de 
la superficie terrestre por la radiación solar, y es un ejemplo de convección. El Sol 
calienta el suelo, que a su vez calienta el aire por encima de él. 
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CAPITULO 11 
PLANTAMIENTO DEL PROBLEMA 
2.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 
En la educación peruana el tema de educación ambiental constituye un tema de 
atención inmediata donde es necesario iniciar acciones desde las instituciones educativas 
considerando que el Perú es un país megadiverso, rico en recursos naturales por 
naturaleza propia. Las actividades educativas de todos los niveles y modalidades deben 
considerar actividades que procuren formar hábitos y buenas costumbres para mejorar el 
medio ambiente y preservarla. 
El trabajo desde las aulas debe promover en los educandos la formación de 
valores que contribuyan a la moderación de conductas para que tengan actitudes de 
respeto hacia la naturaleza y el medio ambiente y estos se manifiesten en su vida diaria 
tanto en la institución educativa y su entorno. 
Según la Organización Mundial de la Salud, en una ciudad debe existir 8m2 de 
áreas verdes por cada habitante, para una ideal oxigenación de nuestro organismo. Sin 
embargo, Lima tiene 1 ,8 m2 por habitante. Y sólo el 8 % de la población distribuida en los 
distritos de San Isidro, San Borja, La Malina y Surco son privilegiados con el mínimo 
aceptado; Lima Cercado sólo tiene 98 hectáreas de áreas verdes, conformadas por 157 
parques. El 75 % son manejados por la Municipalidad. 
Los gobiernos locales son los entes encargados de proteger, conservar e 
incrementar las áreas verdes, sin embargo, en nuestro país esto no es considerado tarea 
primordial. Es de vital importancia preservar las áreas verdes a tal punto que podemos 
afirmar que el futuro de la humanidad dependerá del árbol que hoy plantemos. 
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Las áreas vedes contribuyen en la asimilación de los contaminantes atmosféricos, 
facilitan la infiltración de lluvias, atenúan las corrientes de aire, regulan el régimen 
térmico, brindan abrigo ante diferentes inclemencias, amortiguan los efectos del ruido, 
mejoran el paisaje, suavizan el impacto visual de las edificaciones masivas. En pocas 
palabras influyen en la mejora de la calidad de vida de la población. 
La falta de áreas verdes que purifiquen el aire hace que nuestro organismo esté 
expuesto a la contaminación, que no sólo se da por la aspiración de los gases tóxicos 
sino también a través de la piel y el agua que bebemos, atacando directamente nuestro 
sistema neurológico. Además, provoca afecciones cutáneas, vómitos y hasta desmayos, 
los más vulnerables son los niños y ancianos. 
Los beneficios que brindan a la humanidad las áreas verdes son muchas. Entre 
ellos, la protección contra los efectos del clima. La población indigente de una urbe puede 
apreciar aún más este beneficio, porque el refugio que proveen los árboles ante la falta 
de estructura permanente que los protejan de las inclemencias climáticas. 
A pesar de la reconocida importancia que tienen los bosques, selvas y áreas con 
vegetación natural y su representación desde el punto de vista biológico, ambiental y 
social existe un gran deterioro de las áreas verdes del ambiente. Así se han 
transformado paisajes silvestres y recursos naturales renovables y no renovables, de 
manera drástica. 
Asimismo Mazarí (2004) en uno de sus estudios decía que: ... las áreas verdes 
urbanas, cumplen una función ambiental de importantísimo valor ecológico; estas áreas 
son consideradas como los pulmones de las ciudades, las cuales, a través de la 
vegetación, purifican el aire, permiten la recarga del manto acuífero y sirven de eslabón 
entre el hombre de la ciudad y la naturaleza ... (pag. 3). 
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2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA: 
2.2.1. Problema general: 
¿Qué relación existe entre la conciencia ambiental y la conservación de las áreas verdes 
por los estudiantes del 4 o año de secundaria de la Institución Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz Chosica - 2013? 
2.2.2. Problemas específicos: 
+ ¿Cuál es la relación que se da entre la educación ambiental y la conservación 
de las áreas verdes por los estudiantes del 4° año de secundaria de la 
Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz Cho~ica - 2013? 
• ¿Cómo influye la actitud ambiental en la conservación de las áreas verdes por 
los estudiantes del 4 o año de secundaria de la Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz Chosica - 2013? 
• ¿Por qué la habilidad ambiental produce efectos en la conservación de las 
áreas verdes por los estudiantes del 4 o año de secundaria de la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y Albornoz Chosica - 2013? 
2.3 OBJETIVOS 
2.3.1 Objetívo General 
Establecer la relación entre conciencia ambiental y la conservación de las áreas verdes 
por los estudiantes del 4 o año de secundaria de la Institución Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz Chosica -2013 
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2.3.2 Objetivos Específicos 
+ Establecer la relación entre educación ambiental y la conservación de las 
áreas verdes por los estudianíes del 4° año de secundaria de la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y Albornoz Chosica - 2013. 
+ Explicar la influencia de la actitud ambiental en la conservación de las áreas 
verdes por los estudiantes del 4 o año de secundaria de la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y Albornoz Chosica - 2013. 
• Explicar los efectos de la habilidad ambiental en la conservación de las áreas 
verdes por los estudiantes del 4 o año de secundaria de la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y Albornoz Chosica - 2013. 
2.4 IMPORTANCIAS Y ALCANCES DE LA INVESTIGACIÓN 
La importancia de la investigación desde un punto de vista educativa se refiere 
a la Educación Ambiental, como educador e informante y la sensibilización, como 
formador de ·actitudes individuales del hombre, que intervienen como mediador para el 
desarrollo sostenible, porque los que viven en el planeta tienen la obligación de educarse 
para saber visualizar las actitudes negativas del hombre sobre la tierra y ayudar a 
protegerla y preservarla aplicando sus conocimientos, practicando valores ambientales 
sostenibles para evitar el caos de la contaminación, la escasez de agua, el calentamiento 
global y otros fenómenos· que ponen en peligro el futuro de los niños y hombres del 
mañana. 
La elaboración que se sustenta, servirá para la elaboración de otros proyectos 
de investigación relacionados con temas de áreas verdes y otros temas ambientales que 
ayuden a que las personas puedan alcanzar una educación ambiental que nos ayude a 
mitigar los problemas del ambiente: donde el trabajo del docente pase a ser con la 
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naturaleza que lo rodea, dentro de las posibilidades de aprendizaje que ayuden a un 
cambio de actitud, entonces se afirmaría que los aprendizajes depende de las actitudes y 
habilidades del hombre de hoy para la vida del hombre del mañana. 
El proyecto de investigación que se presenta, es un proyecto de compromiso 
social que involucra valores, actitudes y sensibilización de todos los agentes de la 
educación y el entorno: para el logro del objetivo que se desea alcanzar dentro del marco 
de las propuestas planteadas. 
Las áreas verdes son los pulmones de la ciudad, esto permite un desarrollo 
integral en el hombre y un contacto directo con los espacios naturales que ofrece la 
naturaleza. Sin embargo, el crecimiento de las comunidades y la inconsciencia del ser 
humano las han llevado a reducirse y a generar un deterioro que a corto plazo podría 
remediarse. 
2.5 LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 
a. A nivel Teórico.- La información sobre el desarrollo de la conciencia ambiental 
en el nivel de educación es relativamente escasa. 
b. A nivel Práctico: Es necesario superar las deficiencias en los hábitos negativos 
en función al medio ambiente, promoviendo aprendizajes significativos en los 
alumnos para un cambio de actitud y desarrollar actitudes creativas para el trabajo 
de la conservación de áreas verdes a través de charlas y talleres el cual permitirá 
ver un panorama distinto al del entorno, complementando estas experiencias en 
práctica, el procesamiento del compost sus componentes e insumos, áreas verdes 
bien cuidadas los cuales afianzaran el aprendizaje. 
c. A nivel Social.- Es necesario trabajar desde las aulas con los alumnos para la 
adquisición de conocimientos y aprendizajes que contribuya a la práctica 
permanente de valores ambientales. 
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CAPÍTULO 111 
DE LA METODOLOGÍA 
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3.1 SISTEMA DE HIPÓTESIS 
3.1.1 Hipótesis General 
Existe una relación directa y significativa entre la conciencia ambiental y la conservación 
de las áreas verdes por los estudiantes del 4 o año de secundaria de la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y Albornoz Chosica -2013. 
3.1.2. Hipótesis Específicos: 
• Existe una relación directa y significativa entre la educación ambiental y la 
conservación de las áreas verdes por los estudiantes del 4 o año de secundaria de 
la Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz Chosica - 2013. 
• La actitud ambiental influye en la conservación de las áreas verdes por los 
estudiantes del 4 o año de secundaria de la Institución Educativa Josefa Carrillo y 
Albornoz Chosica - 2013. 
• Los efectos producidos en la conservación de las áreas verdes se deben a la 
habilidad ambiental por los estudiantes del 4° año de secundaria de la Institución 
Educativa Josefa Carrillo y Albornoz Chosica - 2013. 
3.2 SISTEMA DE VARIABLES 
3.2.1 Variable 1 : 
Conciencia Ambiental 
3.2.2 Variable 2 : 
Conservación de áreas verdes por los estudiantes del 4 o año de secundaria de la 
Institución Educativa Josefa Carrillo y Albornoz de Chosica- 2013. 
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3.3 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 
VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES 
• Educación Dinámica ambiental 
Ambiental 
Participación ciudadana 
Promoción de la salud integral 
(V. 1) • Actitud Preocupación y fomento de la conservación del medio 
Ambiental ambiente 
CONCIENCIA 
ABIENTAL Valores ambientales. 
Criterio ambiental. 
Reconoce e identifica problemas ambientales. 
• Habilidad Sensibilización ambiental 
Ambiental 
Promueve proyectos ambientales. 
Bienestar integral de las personas. 
• Espacios Conservación de los recursos de flora y fauna. 
urbanos y 
escolares Ecosistema urbano. 
(V. 2) Disminución de la contaminación de las áreas 
CONSERVACI 
urbanas y periurbanas. 
ÓN DE ÁREAS 
VERDES 
Calidad de aire. 
• Beneficios Disminución del efecto invernadero. 
ambientales 
Regulación térmica. 
Modificación del macro y microclima. 
Beneficio recreativo. 
• Beneficios Beneficio estético. 
sociales 
Disminución del estrés. 
Atenuación del ruido. 
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3.4. TIPO, METODO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACVIÓN 
3.4.1. Tipo y Método de la Investigación 
El trabajo de investigación se desarrolló orientado metodológicamente por la 
investigación descriptiva - Correlaciona! simple o de primer nivel de investigación 
cuantitativa, para que el recojo, análisis y procesamiento de la información que permita 
conocer la conciencia ambiental y su relación con las áreas verdes. 
3.4.3. Diseño de la Investigación 
El diseño que se emplea es Descriptivo Correlaciona!, de corte transversal, exposfacto, 
debido a que estamos interesados en la determinación del grado de correlación existente 
entre dos variables de interés en una misma muestra de sujetos. Según (Hernández 
Sampieri, Roberto, Metodología de la investigación ,5ta. edición) 
Diagrama: 




O y (V.O) 
Denotación. 
M= Muestra de investigación 
Ox = Variable Independiente: (Conciencia Ambiental) 
Oy= Variable dependiente (Conservación de áreas verdes) 
r = Relación entre variables 
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3.5. INSTRUMENTO Y TÉCNICA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
3.5.1. Instrumentos 
Para el siguiente estudio se utilizaran los siguientes instrumentos, los cuales nos 
permitirán recoger la información y" medir las variables para efectuar las correlaciones y 
comparaciones oorrespondientes. El instrumento utilizado, consistirá en: 
• Técnicas: Encuesta. 
• Plan de Trabajo Anual20013 (1. E. J.C.A.) 
3.5.2. Técnicas 
a. Entrevista: Para levantar la información relacionada oon la encuesta. 
b. Observación: Realizada para colectar la información respecto a las 
habilidades, actitudes de los alumnos con respecto a la conservación de áreas 
verdes. 
3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
3.6.1. Población; La población está constituida por un total 622 de alumnos que 
comprende la población esoolar de educación secundaria de la Institución 
Educativa Josefa Carrillo de Albornos del Distrito de Lurigancho Chosica. 
3.6.2. Muestra; La muestra está conformada por los 50 Alumnas del 4° A, 4° 8 y 4° 
C de secundaria. 
CUADRO N°1 
Distribución de la Muestra 
NIVEL POBLACIÓN MUESTRA 






DE LOS INSTRUMENTOS 
4.1. VALIDACIÓN Y CONFIABILIDAD DE LOS INSTRUMENTOS: 
4.1.1 Instrumento Conciencia Ambiental 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o items) que 
forman parte de la escala del instrumento conciencia ambiental 
Formula: 
O'= 1[ k . ][1 _ ¿;~1 s¡] 
lk-1 S[ 
El instrumento está compuesto por 18 items, siendo el tamaño de muestra 50 
encuestados. El nivel de confiabilidad de la investigación es 95% 
Resultados: 
CUADRO N°2 
Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Válidos 50 100,0 
Casos Excluidos• o .o 
Total 50 100,0 
a. Ellmmac1ón por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
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CUADRON°3 
Estadfsticos de fiabilidad 




El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la 
fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se 
considera que valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son 
suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alpha de 
cronbach para nuestro instrumento es 0.988, por lo que concluimos que nuestro 
instrumento es altamente confiable. 
• INSTRUMENTO CONSERVACION DE AREAS VERDES 
Para la validez del instrumento se utilizó el alpha de cronbach, que se encarga de 
determinar la media ponderada de las correlaciones entre las variables (o ítems) que 
forman parte de la escala del instrumento conservación de áreas verdes. 
Formula: 
a= [ 
_ k ][1 _ ¿~=1 s;] 
k 1 ~ 
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El instrumento está compuesto por 18 items, siendo el tamaño de muestra 50 
encuestados. 
El nivel de confiabilidad de la investigación es 95% 
Resultados: 
CUADRO N°4 
Resumen del procesamiento de los casos 
N % 
Válidos 50 100,0 
Casos Excluidos• o ,O 
Total 50 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las 
variables del procedimiento. 
CUADRO N°5 
Estadisticos de fiabilidad 





El valor del alpha de cronbach cuanto más se aproxime a su valor máximo, 1, mayor es la 
fiabilidad de la escala. Además, en determinados contextos y por tácito convenio, se 
considera que valores del alfa superiores a 0,7 o 0,8 (dependiendo de la fuente) son 
suficientes para garantizar la fiabilidad de la escala. Teniendo así que el valor de alpha de 
; 
cronbach para nuestro instrumento es 0.989, por lo que concluimos que nuestro 
instrumento es altamente confiable. 
4.2. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO E INTERPRETACIÓN DE DATOS 
4.2.1. TRATAMIENTO ESTADÍSTICO 
a. Estadística descriptiva; Lo cual nos permitirá describir los datos. valores o 






• Desviación estándar 
• Distribución de frecuencias 
• Prueba de diferencia de medias 
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b. Estadística inferencia!: Para generalizar los resultados de la muestra de la 
población, para eljo se utilizara. 
o Distribución Muestra! 
o Coeficiente de correlación de Pearson 
o Chi cuadrada 
4.2.2. INTERPRETACIÓN DE DATOS 
CUADRO N• 06 
CONCIENCIA AMBIENTAL 
---. 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 
Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
En desacuerdo 5 10,0 10,0 14,0 
Ni de acuerdo ni en 
9 18,0 18,0 32,0 
desacuerdo 
De acuerdo 22 44,0 44,0 76,0 
Totalmente de acuerdo 12 24,0 24,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
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GRÁFICO N" 01 
CONCIENCIA AMBIENTAL 
El 
TOialrnenle en En dest'lcuerdo Ni de ncuerdo De oc~1do Totolmente de 
de!i:ocueldO ni en acuerdo 
desacuerdo 
CONCIENCIA AMBIENTAL 
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
De la figura anterior se tiene que el 44% de los estudiantes encuestados están de 
acuerdo que la conciencia ambiental es importante para la conservación de las áreas 
verdes y cuidado del medio ambiente en general; un 24% están totalmente de acuerdo, 
un 18% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 10% están en desacuerdo y un 4% 









1 Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
il 
! En desacuerdo 2 4,0 4,0 8,0 1 
INi de acuerdo ni er 
1 desacuerdo 
13 26,0 26,0 34,0 
1 
1 
De acuerdo 24 48,0 48,0 82,0 
1 
1 
1 Totalmente de acuerdo 9 18,0 18,0 100,0 
1 
·Total 50 100,0 100,0 
-
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
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• Totolmente en En desacuerdo f.Ji de acuerdo De acuerdo Tot{llmente de 
desacuerdo nl en ocuerdo 
desncuerdo 
Educación Ambiental 
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
INTERPRETACIÓN: 
'-? 
De la figura anterior se tiene que el 48% de los estudiantes encuestados están de 
acuerdo que la educación ambiental es importante. para la preservación del medio 
ambiente y el crecimiento sostenible del país; un 26% no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, el 18% están totalmente de acuerdo, teniendo que un 4% están en 




Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
i válido acumulado ' 
~ 
Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
En desacuerdo 4 8,0 8,0 12,0 
Ni de acuerdo ni en 
10 20,0 20,0 32,0 
desacuerdo 
De acuerdo 23 46,0 46,0 78,0 
Totalmente de acuerdo 11 22,0 22,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 









GRÁFICO N" 03 
Actitud Ambiental 
T01slmente en En desacuerdo Ni de acuerdo De acuerdo Totalmente de 
desacuerdo ni en acue-~do 
desacuerdo 
Actitud Ambiental 
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
INTERPRETACIÓN: 
De la figura anterior se tiene que el 46% de los estudiantes encuestados están de 
acuerdo que la actitud ambiental mejorará la conservación del medio ambiente siendo 
necesario que todos asuman con responsabilidad las medidas de cuidado y preservación 
del medio ambiente; un 22% están totalmente de acuerdo, un 20% no están ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, el 8% están en desacuerdo y sólo un 4% están totalmente en 
desacuerdo. 
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CUADRO N" 09 
- .. -·-' ·--- -·- ·- ·- - -·. . -
HABILIDAD AMBIENTAL 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 
.. .. 
Totalmente en desacuerdo 1 2,0 2,0 2,0 
En desacuerdo 6 12,0 12,0 14,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 7 14,0 14,0 28,0 
De acuerdo 19 38,0 38,0 66,0 
Totalmente de acuerdo 17 34,0 34,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
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GRÁFICO No 04 
Habilidad Ambiental 
Totalmente en En desacuerdo Ni de acuerdo De 
desacue1·do ni en 
desacuerdo 
Habilidad Ambiental 
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
INTERPRETACIÓN: 
De la figura anterior se tiene que el 38% de los estudiantes encuestados están de 
acuerdo en que tienen habilidades ambientales para preservar el medio ambiente; un 
34% están totalmente de acuerdo, un 14% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 
12% están en desacuerdo y sólo un 2% están totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N°10 
CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 
Totalmente en desacuerdo 1 2,0 2,0 2,0 
En desacuerdo 4 8,0 8,0 10,0 
Ni de acuerdo ni en 
5 10,0 10,0 20,0 
desacuerdo 
De acuerdo 21 42,0 42,0 62,0 
Totalmente de acuerdo 19 38,0 38,0 100,0 
!1 
Total 50 100,0 100,0 
11 












GRÁFICO No 05 




-'1 1 @ §] :. 2 
Totntmente en En desacuerdo NI de acuerdo De acuerdo Totalmente de 
desacuerdo ni en acuerdo 
destlcuerdo 
CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES 
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
De la figura anterior se tiene que el 42% de los estudiantes encuestados están de 
acuerdo en la importancia de la conservación de las áreas verdes; un 38% están 
totalmente de acuerdo, un 10% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, el 8% están en 
desacuerdo y sólo un 2% están totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO W11 
ESPACIOS URBANOS Y ESCOLARES 
! 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 
En desacuerdo 4 8,0 8,0 8,0 
Ni de acuerdo ni er 
5 10,0 10,0 18,0 
desacuerdo 
De acuerdo 22 44,0 44,0 62,0 
Totalmente de acuerdo 19 38,0 38,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 
-·· . -- . - .. 
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
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GRÁFICO N" 06 
Espacios Urbanos y Escolares 
En desacuerdo Ni de acuerdo ni en De acuerdo 
desacuerdo 
Espacios Urbanos y Escolares 




De la figura anterior se tiene que el 44% de los esludiantes encuestados están de 
acuerdo en que los espacios urbanos y escolares son importantes para el desarrollo 
sostenible; un 38% están totalmente de acuerdo, un 10% no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo y sólo un 8% están en desacuerdo. 
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CUADRO N• 12 
BENEFICIOS AMBIENTALES 
i 





1 Totalmente en desacuerdo 2 4,0 4,0 4,0 
1 En desacuerdo 2 4,0 4,0 8,0 
i 
1 
!Ni de acuerdo ni en 
1 desacuerdo 
4 8,0 8,0 16,0 
1 
¡oe acuerdo 22 44,0 44,0 60,0 




¡rotal 50 100,0 100,0 
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
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"' " ~ 13 o 13 0.. 20 
T ota!menle en En desacuerdo Ni de acuerdo De acuerdo Totalmente de 
desacuerdo ni en ocuerdo 
desucue•·do 
Beneficios Ambientales 
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
INTERPRETACIÓN: 
De la figura anterior se tiene que el 44% de los estudiantes encuestados consideras que 
la conservación de áreas verdes es un beneficio ambiental; un 40% están totalmente de 
acuerdo, un 8% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 4% están en desacuerdo y 
el otro 4% están totalmente en desacuerdo. 
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CUADRO N• 13 
-
BENEFICIOS SOCIALES 
Frecuencia Porcentaje Porcentaje Porcentaje 
válido acumulado 
Totalmente en desacuerdo 1 2,0 2,0 2,0 
En desacuerdo 4 8,0 8,0 10,0 
Ni de acuerdo ni en desacuerdo 12 24,0 24,0 34,0 
¡oe acuerdo 14 28,0 28,0 62,0 
Totalmente de acuerdo 19 38,0 38,0 100,0 
Total 50 100,0 100,0 



























€1 ' .r,,, ~ ' ' V 
' ' Talolment~ 4!:n En de!:acuerdo Ni de ec~tdo De acuerdo Tolohlente de 
desacuerdo ni en ocuerdo 
desocuerdo 
Beneficios Sociales 
Fuente: Datos obtenidos de las encuestas 
INTERPRETACIÓN: 
7 
De la figura anterior se tiene que el 38% de los estudiantes encuestados están totalmente 
de acuerdo que la conservación de áreas verdes traerá beneficios sociales; un 28% están 
totalmente. de acuerdo, un 24% no están ni de acuerdo ni en desacuerdo, un 8% están en 
desacuerdo y sólo un 2% están totalmente en desacuerdo. 
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4.3. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
•!• HIPÓTESIS GENERAL 
Ho: No existe una relación directa y significativa entre la conciencia ambiental y la 
conservación de las áreas verdes por el estudiante del 4 o año de secundaria 
de la institución Educativa José Carrillo y Albornoz Chosica - 2013 
Ha: Existe una relación directa y significativa entre la conciencia ambiental y la 
conservación de las áreas verdes por el estudiante del 4 o año de secundaria 
de la institución Educativa José Carrillo y Albornoz Chosica -2013 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi - cuadrado (x2 ) por ser una 
prueba que permitió medir aspectos cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del 
cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrado se calcula a través de la formula siguiente: 
Donde: 
X2 = ¿ (Oi - Ei)2 
Ei 
X2 = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X2c (chi cuadrado calculado) es mayor que el X2t (chí cuadrado teórico) se acepta la 
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hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X't fuese mayor 
que X'c se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
CUADRO N" 14 
TABLA DE CONTINGENCIA CONCIENCIA AMBIENTAL· CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES 
-· ·-·- ·- - - -- - --- --- -- -- -- ·--
CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES 
Ni de 
Totalmente En acuerdo ni De Totalmente TOTAL 
en desacuerdo en de 
acuerdo 
desacuerdo desacuerdo acuerdo 
Totalmente en desacuerdo 1 1 o o o 2 
En desacuerdo o 3 2 o o 5 
CONCIENCIA Ni de acuerdo ni en 
o o 3 6 o 9 
AMBIENTAL desacuerdo 
De acuerdo o o o 15 7 22 
Totalmente de acuerdo o o o o 12 12 
TOTAL 1 4 5 21 19 50 
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CUADRO N" 15 
Pruebas de chi-cuadrado 
Grados de Sig. asintótica 
Valor libertad (bilateral) 
Chi-cuadrado de 
93,065" 16 ,000 
Pearson 
Razón de 
75,777 16 ,000 
verosimilitudes 
Asociación lineal por 
39,490 1 ,000 
lineal 
N de casos válidos 50 
a. 22 casillas (88,0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia minima esperada es ,04. 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X2t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de libertad; 
teniendo: 
Que el valor del X2t con 16 grados de libertad y un nivel de significancia 5% es de 26.30 
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Discusión: 
GRAFICA N" 09 




x•t = 26.30 
ZONA 
ACEPTACION Ha 
x•c = 93.065 
Como el valor del X2c es mayor al x•t (93.065 > 26.30), entonces rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente si existe una relación directa y significativa entre la conciencia 
ambiental y la conservación de las áreas verdes por el estudiante del 4 • año de 
secundaria de la institución Educativa José Carrillo y Albornoz Chosica -2013 
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•!• HIPÓTESIS ESPECÍFICA 1 
Ho: No existe una relación directa y significativa entre la educación ambiental y la 
conservación de las áreas verdes por los estudiantes del 4 o año secundaria de la 
institución Educativa José Carrillo y Albornoz Chosica - 2013. 
Ha: Existe una relación directa y significativa entre la educación ambiental y la 
conservación de las áreas verdes por los estudiantes del 4 o año secundaria de la 
institución Educativa José Carrillo y Albornoz Chosica -2013. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi - cuadrado (x') por ser una 
prueba que permitió medir aspectos cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del 
cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
Donde: 
X'= ~ (Oi - Ei)' 
Ei 
X' = Chi cuadrado 
Oi = Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X'c (chi cuadrado calculado) es mayor que el X't (chi cuadrado teórico) se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X't fuese mayor 






Tabla de Contingencia 
CONSERVACION DE AREAS VERDES 
Totalmente En Ni de De 




1 1 o o 
desacuerdo 
En desacuerdo o 2 o o 
Ni de acuerdo ni en o 1 5 7 
desacuerdo 
De acuerdo o o o 14 
Totalmente de acuerdo o o o o 
1 4 5 21 
CUADROW17 
Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de 
89,510" 16 0,000 
Pearson 
Razón de 
65,534 16 0,000 
verosimilitudes 
Asociación lineal por 
36,141 1 0,000 
lineal 
N de casos válidos 50 
a. 22 casillas (88,0%) tienen una frecuencia esperada 



















Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X2t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de libertad; 










x•t = 26.30 x•c = 89.51 
Como el valor del X2c es mayor al X2t (89.51 > 26.30}, entonces rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis altema; concluyendo: 
Que efectivamente si existe una relación directa y significativa entre la educación 
ambiental y la conservación de las áreas verdes por los estudiantes del 4° año 
secundaria de la institución Educativa José Carrillo y Albornoz Chosica -2013. 
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•!• HIPÓTESIS ESPECÍFICA 2: 
Ho: La actitud ambiental no influye en la conservación de las áreas verdes por los 
estudiantes del 410 año de secundaria de la Institución Educativa José Carrillo y 
Albornoz Chosica - 2013. 
Ha: La actitud ambiental influye en la conservación de las áreas verdes por los 
estudiantes del 410 año de secundaria de la Institución Educativa José Carrillo y 
Albornoz Chosica - 2013. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi - cuadrado (X2 ) por ser una 
prueba que permitió medir aspectos cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del 
cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
Donde: 
X2 = ¿ (Oi - Ei)2 
Ei 
X2 = Chi cuadrado 
Oi =Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
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Si el x•c (chi cuadrado calculado) es mayor que el X2t (chi cuadrado teórico) se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que x•t fuese mayor 
que x•c se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
CUADRO N" 18 
TABLA DE CONTINGENCIA 
CONSERVACION DE AREAS VERDES 
Ni de Totalmente 
Totalmente en En acuerdo ni De de Total 
desacuerdo desacuerdo en acuerdo acuerdo 
desacuerdo 
Totalmente en 
1 1 o o o 2 
desacuerdo 
En 
o 3 1 o o 4 
desacuerdo 
Ni de acuerdo 
ACTITUD 
AMBIENTAL ni en o o 4 6 o 10 
desacuerdo 
De acuerdo o o o 15 8 23 
Totalmente de 
o o o o 11 11 
acuerdo 
Total 1 4 5 21 19 50 
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CUADRO No 19 
Pruebas de chi-cuadrado 
Valor gl Sig. asintótica 
(bilateral} 
Chi-cuadrado de 
96,008° 16 ,000 
Pearson 
Razón de 
73,807 16 ,000 
verosimilitudes 
Asociación lineal por 
38,990 1 ,000 
lineal 
N de casos válidos 50 
a. 23 casillas (92,0%) ,tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,04. 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X2t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del95% y 16 grados de libertad; 
teniendo: 
Que el valor del X2t con 16 grados de libertad y un nivel de significancia 5% es de 26.30 
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Discusión:· 
GRAFICO N" 11 




x•t = 26.30 
ZONA 
ACEPTAClON Ha 
x•c = 96.00 
Como el valor del x•c es mayor al x•t (96.008 > 26.30), entonces rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente la actitud ambiental si influye en la conservación de las áreas 
verdes por los estudiantes del 4 o año de secundaria de la Institución Educativa José 
Carrillo y Albornoz Chosica - 2013. 
•!• HIPÓTESIS ESPECÍFICA 3: 
Ho: Los efectos producidos en la conservación de las áreas verdes no se deben a la 
habilidad ambiental por los estudiantes del 4 o año de secundaria de la Institución 
Educativa José Carrillo y Albornoz Chosica - 2013. 
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Ha: Los efectos producidos en la conservación de las áreas verdes se deben a la 
habilidad ambiental por los estudiantes del 4 • año de secundaria de la Institución 
Educativa José Carrillo y Albornoz Chosica -2013. 
El método estadístico para comprobar las hipótesis es chi - cuadrado (x2 ) por ser una 
prueba que permitió medir aspectos cualitativos de las respuestas que se obtuvieron del 
cuestionario, midiendo las variables de la hipótesis en estudio. 
El valor de Chi cuadrada se calcula a través de la formula siguiente: 
Donde: 
X2 = ¿ (Oi - Ei)Z 
Ei 
X2 = Chi cuadrado 
Oi =Frecuencia observada (respuesta obtenidas del instrumento) 
Ei = Frecuencia esperada (respuestas que se esperaban) 
El criterio para la comprobación de la hipótesis se define así: 
Si el X2c (chi cuadrado calculado) es mayor que el X2t (chi cuadrado teórico) se acepta la 
hipótesis alterna y se rechaza la hipótesis nula, en caso contrario que X2t fuese mayor 
que X2c se acepta la hipótesis nula y se rechaza la hipótesis alterna. 
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CUADRON"20 
Tabla de contingencia 
CONSERVACIÓN DE AREAS VERDES Total 
Totalment En Ni de acuerdo De Totalmente 




1 o o o o 1 
desacuerdo 
En desacuerdo o 4 2 o o 6 
Ni de acuerdo 
HABILIDAD 
ni en o o 3 4 o 7 
AMBIENTAL 
desacuerdo 
De acuerdo o o o 17 2 19 
Totalmente de 
o o o o 17 17 
acuerdo 
Total 1 4 5 21 19 50 
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CUADROW21 
Pruebas de chi-cuadrado 
Sig. 
Valor gl asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de 
139,806" 16 ,000 
Pearson 
Razón de 
94,273 16 ,000 
verosimilitudes 
Asociación lineal por 
43,176 1 ,000 
lineal 
N de casos válidos 50 
) 
a. 21 casillas (84,0%) tienen una frecuencia esperada 
inferior a 5. La frecuencia mínima esperada es ,02. 
Para la validación de la hipótesis requerimos contrastarla frente al valor del X2t (chi 
cuadrado teórico), considerando un nivel de confiabilidad del 95% y 16 grados de libertad; 
teniendo: 
Que el valor del X2t con 16 grados de libertad y un nivel de significancia 5% es de 26.30 
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Como el valor del X2c es mayor al X2t (139.806 > 26.30), entonces rechazamos la 
hipótesis nula y aceptamos la hipótesis alterna; concluyendo: 
Que efectivamente los efectos producidos en la conservación de las áreas verdes si se 
deben a la habilidad ambiental por los estudiantes del 4 o año de secundaria de la 
Institución Educativa José Carrillo y Albornoz Chosica - 2013. 
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CONCLUSIONES 
1•. En la encuesta tomada de conciencia ambiental y conservación de aéreas verdes, 
se determino que efectivamente si existe una relación directa y significativa entre 
la conciencia ambiental y la conservación de las áreas verdes, obteniendo el valor 
de del X2c es mayor al X2t (93.065 > 26.30), entonces rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna. Ya que la Institución Educativa Josefa 
Carrillo y Albornoz es reconocida como Institución Emblemática en Cultura 
Ecológica. 
2°. En la encuesta tomada de conciencia ambiental y conservación de áreas verdes, 
que efectivamente si existe una relación directa y significativa entre la educación 
ambiental y la conservación de las áreas verdes dado que el valor del X2c es 
mayor al X2t (89.51 > 26.30), entonces rechazamos la hipótesis nula y aceptamos 
la hipótesis alterna, y lo demuestra en su Decálogo del Medio Ambiente Josefino. 
3°. En la encuesta tomada de conciencia ambiental y conservación de áreas verdes, 
permitió demostrar que efectivamente si existe una relación directa y significativa 
entre la actitud ambiental y la conservación de las áreas verdes dado que el 
valor del X2c es mayor al X2t (96.008 > 26.30), entonces rechazamos la hipótesis 
nula y aceptamos la hipótesis alterna. Demostrando su preocupación y el fomento 
de la conservación de sus áreas verdes. 
4°. En la encuesta tomada de conciencia ambiental y conservación de aéreas verdes, 
que efectivamente si existe una relación directa y significativa entre la habilidad 
ambiental y la conservación de las áreas verdes dado que el valor del X2c es 
mayor al X2t (139.806 > 26.30), entonces rechazamos la hipótesis nula y 
aceptamos la hipótesis alterna. Promoviendo proyectos ambientales para distribuir 
de forma sustentable sus áreas verdes. 
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RECOMENDACIONES 
a. Fomentar valores ambientales en los estudiantes como el cuidado, preservación y 
protección de los recursos naturales. 
b. Integrar esfuerzos de Educación Ambiental a través entes gubernamentales y no 
gubernamentales. 
c. Usar correctamente los bienes naturales, aún cuando se disponga de ellos en 
abundancia. 
d. Preparar a los educadores con documentos de difusión de experiencias exitosas en 
gestión ambiental, charlas y talleres para que ellos así le impartan a los estudiantes 
una educación ambiental más constante. 
e. Es necesario elaborar programas de capacitación y educación ambiental a todo 
nivel, como mecanismo de incorporación progresiva de la problemática ambiental 
en la vida diaria de todos los sectores de la población. 
f. Las medidas de protección ambiental deben orientar la actividad humana, con el 
propósito de hacer compatibles las estrategias de desarrollo económico y social, 
con las de preservación ambiental. 
g. Proponer cursos y talleres de capacitación para los ciudadanos a objeto de dar a 
conocer la información relevante, así como las ventajas, fortalezas y oportunidades 
que los mismos ofrecen en la conservación del ambiente. 
h. Reforzar la conformación de las brigadas ambientales que refuercen la 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
Alma Má!er del Magislerio Nacional 
CUESTIONARIO 
VARIABLE I: CONCIENCIA ABIENTAL 
Instrucciones: Estimado estudiante, esta encuesta es anónima y tiene como objetivo conocer tus 
apreciaciones con respecto a la conciencia ambiental en la conservación de áreas verdes. En 
seguida te presentamos 1 O ítems para marcar del 1 al 5 con la más absoluta sinceridad, según tu 
parecer. Muchas gracias. 








V ARJABLE 1 : · 
CONCIENCIA ABIENTAL 
Dimensión: Etlucación Ambiental 
Nuestras acciones influyen en el cambio 
del medio ambiente. 
Es dificil que una persona como yo 
pueda hacer algo por el medio ambiente. 
Participo en actividades de forestación y 
reforestación en mi comunidad. 
No tiene sentido que yo personalmente 
haga todo lo que pueda por la protección 
del medio ambiente, si los demás no lo 
hacen. 
La contaminación ambiental perjudica la 
salud humana. 
06. der Las áreas verdes ayudan a 
mantener un ambiente saludable. 
Dimensián: AL'titud Ambiental 
Participando como voluntario en alguna 





En · acoefdo ni 












acuerdo r1i Totalmente •• De 
"" desacuerdo acuerdo desacuerdo "" de acuerdo desacuen:lo 
08 
Compro un producto sin ver los 
impactos negativos o positivos para 1 
el medio ambiente. 
09 
1 
Respetas las señalizaciones de las 
áreas verdes. 
10 Utilizo focos ahorradores. 
Separo los residuos sólidos 
ll orgánicos de los inorgánicos, para 
volverlos a utilizarlos como materia 
prima o bienes comunes. 
12 
Cuando utilizamos carbón, petróleo o 1 1 
gas potenciamos el efecto 
invernadero. 
Dimensión: Habilidad Ambiental 
1 
13 La utilización de abonos quimicos 
1 empobrece el suelo de cultivo. 
14 La causa principal del calentamiento 
global es el efecto invernadero. 
15 Participo elaborando afiches para el 
cuidado de las áreas verdes. 
Puedo sensibilizar y organizar a la 
16 comunidad para acciones de 
minimizar la contaminación 
1 
ambiental. 
17 Participo en proyectos para el 
1 1 rescate de las áreas verdes. 
118 1 
Considero que los proyectos de riego 
tecnificado son importantes para el 
1 1 
ahorro del agua. 
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CUESTIONARIO 
VARIABLE II: CONSERVACIÓN DE ÁREAS VERDES 
Instrucciones: Estimado estudiante, esta encuesta es anónima y tiene como objetivo conocer tus 
apreciaciones con respecto a la conciencia ambiental en la conservación de áreas verdes. En 
seguida te presentamos 1 O ítems para marcar del 1 al 5 con la más absoluta sinceridad, según tu 
parecer. Muchas gracias. 
VARIABLE 11: ! Nide 
No Tot~hmot~ En jllcuerdG ni "' Totalmente " de~ocuerdo en ocuerdu de ncuerdo 




J)imensián: E.\pacios Urbanos y Escolares 
OJ 
Las áreas verdes contribuyen al bienestar 
integral de las personas. 
02 
Las áreas verdes influyen en el ánimo de 
las personas. 
La conseiVación de las áreas verdes 
03 favorece a la no extinción de la flora y 
1 fauna existentes en ellas. 
Creo que la participación de las 
04 
organizaciones sociales, públicas o privadas 
es importante para preservación de la 
1 1 
1 biodiversidad. 
Interactúo armoniosamente con el medio 
05 ambiente que me rodea respetando a los 
animales y plantas que en él se encuentra. 
06.deContribuyo con la distribución de las 
06 áreas verdes en nuestra comunidad 
Dimensión: Beneficios Ambientales 
Considero que las áreas verdes es la 




To"J~"' 1 En 
Nitk 
ncucrdo ni 
"' Totalmenl<' <'n j desacuerdo '" acuerdo de ncuerdo de-•a<:uerdo desacuerdo 
Conservo las áreas verdes de las ciudades y 
08 
pueblos porque juegan un papel fundamental 
para contrarrestar las emisiones de dióxido de 
carbono (CO,) . 
1 
Hago el uso del desodorante en barra o en 
crema porque el uso del espray o aerosol 
09 
contiene CFC que contamina el medio 
ambiente. 
10 
/ Conservo las áreas verdes porque producen 
y proyectan los recursos hídrícos. 
Conservas las áreas verdes para el cuidado 
1 11 del hábitat de la fauna silvestre y la 
biodiversidad. 
Conservo el área verde porque influye en el 
12 clima brindándome confort térmico humano y 
calidad de aire. 
Dimensión: Beneficios Sociales 
13 
Hago uso de las áreas verdes como centro de 
recreación. 
Contribuyo con la conservación de las áreas 
14 verdes de mi Institución Educativa porque me 
brida factores estéticos y bienestar general. 
15 
1 
Me gusta disfrutar de las áreas verdes porque 
1 
me relaja. 
Hago uso de las áreas verdes porque me dan . 
16 sombra y me protegen de la lluvia muchas 
veces. 
Hago uso de las áreas verdes porque refuerza 
17 mi atención y permite que mi sistema 
sensorial se relaje. 
Conservo el área verde por que absorben 
18 mejor los sonidos de altas frecuencias que me ¡_j molestan más al oído. 
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TABLA DE DISTRIBUCIÓN DE CHI CUADRADO TEÓRICO 
Probabilidad de un valor superior -Alfa (a) 
Grados 
0,1 0,05 0,025 0,01 0,005 libertad 
1 2.71 3,84 5,02 6,63 7,88 
2 4,61 5,99 7,38 9.21 10,60 
3 6,25 7,81 9,35 11.34 12,84 
4 7,78 9,49 11,14 13,28 14,86 
5 9,24 11,07 12,83 15.09 16,75 
6 10,64 12,59 14.45 16,81 18,55 
7 12,02 14.07 16.01 18,48 20,28 
8 13.36 15,51 17,53 20,09 21,95 
9 14,68 16.92 19,02 21,67 23,59 
10 15,99 18,31 20,48 23,21 25,19 
11 17,28 19,68 2.1,92 24,73 26,76 
12 18,55 21,03 23.34 26,22 28,30 
13 19,81 22.36 24,74 27.69 29,82 
14 21,06 23,68 26,12 29,14 31,32 
15 22,31 25,00 27,49 30,58 32,80 
16 23,54 26.30 28,85 32,00 34.27 
17 24,77 27,59 30.19 33,41 35,72 
18 25,99 28,87 31,53 34,81 37,16 
19 27,20 30,14 32,85 36,19 38,58 
20 28,41 31,41 34,17 37,57 40,0() 
21 29,62 32,67 35,48 38,93 41,40 
22 30,81 33,92 36,78 40,29 42,80 
23 32,01 35,17 38,08 41,64 44,18 
24 33,20 36,42 39,36 42.98 45.56 
25 34,38 37,65 40,65 44,31 46,93 
26 35,56 38,89 41.92 45,64 48,29 
27 36,74 40.11 43,19 46,96 49,65 
28 37,92 41,34 44,46 48,28 50,99 
29 39,09 42,56 45,72 49.59 52.34 
30 40,26 43.77 46,98 50.89 53,67 
40 51,81 55,76 59,34 63,69 66,77 
50 63,17 67,50 71,42 76,15 79,49 
60 74,40 79,08 83,30 88,38 91,95 
70 85,53 90,53 95,02 100,43 104,21 
80 96,58 101,88 106,63 112,33 116,32 
90 107,57 113,15 118,14 124,12 128,30 
100 118,50 124,34 129,56 135,81 140,17 
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DECÁLOGO DEL CUIDADO DEL MEDIO AMBIENTE 
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